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1. Introduction 
Nous sommes deux étudiantes qui apprécions la langue allemande. Nous avons toutes deux eu 
de bonnes expériences dans l‟apprentissage de cette langue malgré deux parcours bien 
différents, à savoir l‟apprentissage de l‟allemand comme langue seconde et l‟apprentissage de 
l‟allemand comme langue maternelle. Nous souhaitons transmettre notre intérêt pour cette 
langue et sa culture à nos futur(e)s élèves.  




 année) étaient 
plus enthousiastes à apprendre l‟allemand que les élèves au CYT (5ème à 6ème année). Nous 
pensons effectivement qu‟il y a un changement de motivation qui se produit durant la 
transition du CYP2 au CYT.   
Suite à ces observations, nous nous sommes questionnées sur le pourquoi de ce changement. 
Peut-on le confirmer ? Le cas échéant, nous aimerions découvrir les raisons qui provoquent ce 
changement afin de pouvoir aider les élèves à rester enthousiastes face à l‟allemand.  
Nous ne saurions pas dire exactement les raisons de ce changement. Est-ce dû au changement 
de méthode (apprentissage « jeu » versus apprentissage « travail ») ou à une modification de 
la perception des élèves de la langue allemande ? Si elle existe, nous pensons qu‟il est utile de 
connaître les raisons de la perte de motivation afin de pouvoir adapter nos méthodes 
d‟enseignement et favoriser une transition harmonieuse entre l‟école primaire et l‟école 
secondaire. 
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2. Problématique 
2.1. Hypothèse de recherche 
Notre question de recherche est la suivante: 
 La motivation des élèves à apprendre l’allemand évolue-t-elle du CYP au CYT ? 
Nous émettons l‟hypothèse qu‟il y a une évolution de la motivation et des représentations 
des élèves lors de la transition du CYP2 au CYT. En effet, nous pensons que les élèves au 
CYT sont moins enthousiastes face à l‟allemand que les élèves au CYP2. Néanmoins, 
nous souhaiterions le vérifier et explorer les raisons de ce changement. 
2.2. Contexte de la recherche 
Nous cherchons à découvrir si la motivation des élèves à apprendre l‟allemand et les 
représentations sur cette langue au CYP2 et au CYT sont équivalentes ou si elles changent 
lors de cette transition. Nous voulons découvrir les raisons qui font que les élèves 
apprécient ou n‟apprécient pas l‟allemand et l‟éventuelle évolution de cette motivation et 
des représentations sur la langue chez les élèves. Ces thèmes nous intéressent car nous 
sommes convaincues qu‟ils sont essentiels à tout apprentissage.  
Le choix de notre mémoire professionnel comporte un but bien concret qui nous sera utile 
lorsque nous aurons des classes. En effet, nous espérons trouver des pistes qui nous aident 
à maintenir la motivation des élèves pour l‟allemand tout au long de l‟école primaire et 
secondaire. Ainsi, le but concret de notre travail de mémoire est de fournir un outil pour 
mieux gérer l‟enseignement de la langue allemande lors de la transition entre le CYP et le 
CYT. 
De nombreux travaux ont déjà été écrits sur la représentation que se font les élèves et les 
enseignants de la langue allemande. Nous nous intéressons particulièrement aux travaux 
suivants : 
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Une étude sur les représentations que des élèves du CYT ont de la langue allemande 
rédigée par une ancienne étudiante de la HEP VD. L‟auteure du travail a essayé de faire 
émerger, à l‟aide d‟un questionnaire, les représentations des élèves sur la langue 
allemande afin que l‟enseignant puisse éventuellement faire évoluer ces représentations. 
L‟analyse des questionnaires montre que les représentations des élèves sont multiples et 
qu‟il faut prendre en compte le contexte social, affectif, culturel et scolaire de l‟individu 
pour les définir. Par ailleurs, l‟auteure souligne l‟importance de prendre en compte les 
représentations des élèves dans l‟enseignement. Ce travail nous a donné une idée sur la 
construction d‟un questionnaire. Nous avons par exemple retenu l‟organisation du 
questionnaire. C'est-à-dire, le fait de commencer le questionnaire par des questions 
générales. Nous avons aussi observé la formulation des questions. Ceci nous a donné 
l‟idée de poser des questions fermées ainsi que des questions ouvertes. Nous avons 
également retenu la manière utilisée pour analyser les données de ce travail de mémoire. 
L‟étudiante a analysé les questions une à une et elle a visualisé les résultats par le biais 
des graphiques.  
- 
2
Un mémoire professionnel consacré au thème de la transition entre le CYP2 et le CYT 
du point de vue des enseignants. L‟auteure cherche à mettre en évidence les différentes 
pistes pratiques qu‟utilisent les enseignants du CYT pour favoriser la transition CYP/CYT 
et voir le lien qu‟il y a entre les pistes mises en place et la manière dont les enseignants du 
CYT vivent cette transition. Elle émet l‟hypothèse, dans son travail de recherche, que les 
enseignants du CYT vivent mal la transition entre le CYP2 et le CYT dans le domaine de 
l‟allemand. À la fin de sa recherche, elle constate que le bilan est plus positif que ce 
qu‟elle avait pensé. En effet, la majorité des enseignants déclare vivre bien ou très bien 
cette transition. Nous avons consulté ce travail de mémoire pour avoir des références sur 
le cadre théorique et pour avoir une meilleure compréhension de certains concepts. De 
plus, ce mémoire nous a guidé dans la recherche d‟une thématique pour notre travail de 
mémoire. 
 
                     
1Perez, N. (2005). « Sprechen Sie Französisch? » Etude sur les représentations que des élèves du CYT ont de l‟allemand. Travail de diplôme 
professionnel, Haute école pédagogique du canton de Vaud, Lausanne. 
 
2 Jacquier, M. (2005). Transition entre le CYP2 et le CYT dans le domaine de l‟allemand. Travail de diplôme professionnel, Haute école 
pédagogique du canton de Vaud, Lausanne. 
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Notre thématique du mémoire professionnel est en lien avec plusieurs travaux de 
recherche existants. La thématique du travail concernant la transition du CYP2 au CYT du 
point de vue des enseignants nous a particulièrement inspiré. En effet, ce mémoire nous a 
donné envie d‟en savoir plus sur l‟allemand lors de la transition. Nous sommes donc 
parties de cette thématique en nous penchant plus spécifiquement sur le vécu des élèves 
pendant la phase de transition. 
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3. Cadre théorique 
3.1. La motivation 
Il nous semble qu‟aujourd‟hui les enfants évoluent dans un univers caractérisé par le 
choix individuel et la variété des objets de consommation. Ils sont réduits au rôle de 
consommateurs dans de nombreux domaines de la vie sociale. Il n‟est alors pas évident de 
susciter leur intérêt en situation d‟apprentissage. La question de la motivation en classe est 
une préoccupation essentielle et primordiale, que nous avons en tant que futures 
enseignantes. 
De nombreux facteurs peuvent influencer la motivation. En effet, la notion de motivation 
relève d‟interactions entre des facteurs cognitifs et affectifs. Les facteurs extérieurs 
comme les éléments de l‟environnement (milieu familial, société, salle de classe) peuvent 
influencer positivement ou négativement la motivation des élèves. Ce premier facteur 
constitue la motivation externe aussi appelée motivation extrinsèque, fréquente dans le 
déclenchement de l‟apprentissage.  
Les facteurs internes que constituent les besoins de la personne et les projets personnels 
jouent un rôle moteur, auquel contribuent la confiance et « l‟estime de soi ». Des élèves 
cherchent à se montrer à eux-mêmes qu‟« ils peuvent », à accroître leur propre sentiment 
de compétence, leur croyance en leur réussite. Ainsi, il s‟agirait de se connaître ou plutôt 
de « se reconnaître » pour « donner du sens à sa présence » à l‟école. Ce second facteur se 
nomme la motivation interne ou aussi la motivation intrinsèque qui est liée au plaisir 
d‟apprendre, à la curiosité et à la création (Cuq, 2003, p.171). 
Les élèves intrinsèquement motivés entreprennent une activité « pour elle-même », pour 
le plaisir qu‟elle procure, l‟apprentissage qu‟elle permet ou le sentiment 
d‟accomplissement qu‟elle donne ». En revanche, les élèves extrinsèquement motivés 
cherchent à obtenir une récompense ou à éviter une punition extérieure à l‟activité. 
(Budge (OCDE), 2000, p.30)  
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Comme nous l‟avons déjà dit, la motivation est indispensable à l‟apprentissage. Elle 
devrait être présente en permanence en classe car c'est un facteur essentiel de réussite. 
Dörnyei, un scientifique hongrois qui a rédigé plusieurs travaux sur la motivation, écrit 
dans son livre Motivational Strategies in the language Classroom (2001), « motivation is 
related to one of the most basic aspects of the human mind, and most teachers and 
researchers would agree that it has a very important role in determining success or failure 
in any learning situation.» (Dörnyei, 2001, p.2) 
Mais qu‟est-ce que la motivation ? Existe-t-elle vraiment ? “Strictly speaking, there is no 
such thing as motivation. […] motivation is an abstract, hypothetical concept that we use 
to explain why people think and behave as they do. Motivation is best seen as a broad 
umbrella that covers a variety of meanings.” (Dörnyei, 2001, p.1) Cela dit, la conception 
de la motivation est difficile à cerner. Il s‟agit d‟un concept complexe qui est influencé 
par beaucoup de facteurs différents. Les chercheurs qui s‟intéressent à la motivation, ont 
élaboré plusieurs théories. Chacune de ces théories illumine un aspect différent de la 
motivation. Mais aucune d‟entre elles n‟explique le concept dans toute sa complexité. 
Nous présentons quelques-unes des théories existantes dans le domaine de la motivation. 
T.Huart dans son livre « éclairage théorique sur la motivation scolaire » évoque trois 
approches différentes de la motivation :  
Les modèles nativistes qui se basent sur l‟idée que la cognition humaine est exclusivement 
basée sur des déterminants internes à l‟homme, est souvent de nature neurobiologique 
(donc en grande partie innée, dont le développement au cours de la vie sera dicté par les 
gènes de chaque individu).  
À l‟opposé de ces modèles nativistes, on trouve les modèles associationnistes, qui 
défendent l‟idée selon laquelle c‟est notre environnement physique qui structure notre 
mental, de façon exclusive, et tout au long de la vie. 
Récemment, les modèles sociocognitifs ont émergé avec une conception nouvelle, une 
sorte de compromis entre les nativistes et les associationnistes. L‟idée est que le 
comportement humain est dirigé par des facteurs internes, mais que ces derniers ont une 
origine dans l‟environnement. Étant donné les capacités de communication de l‟homme, 
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c‟est surtout l‟environnement social qui est considéré. 
C‟est l‟approche sociocognitive qui a guidé de nombreux chercheurs sur la motivation 
comme Rolland Viau. 
Celui-ci propose une définition de la motivation s‟inspirant des travaux des chercheurs 
Schunk, Zimmerman, Pintrich et Schrauben : « La motivation en contexte scolaire est un 
état dynamique qui a ses origines dans les perceptions qu‟un élève a de lui-même et de 
son environnement et qui l‟incite à choisir une activité, à s‟y engager et à persévérer dans 
son accomplissement afin d‟atteindre un but. » (Viau, 1994, p.7) 
R.Viau reprend les conceptions de l‟approche sociocognitive pour les appliquer au 
concept de motivation. Cette définition soulève l‟idée que la motivation est un état dans 
lequel l‟élève choisit de faire une activité, de s‟y engager et de persévérer pour atteindre 
son but. L‟auteur propose donc d‟étudier la dynamique de la motivation scolaire, et se 
défend de lui prêter une nature statique, et encore moins innée. 
 
Figure 1 - Le modèle de VIAU (1997, p.32) 
Les facteurs comportementaux (choix de l‟activité et engagement dans son accomplissement) 
sont présentés comme les indicateurs de la motivation, tandis que les facteurs internes (les 
perceptions de l‟élève) et environnementaux (le contexte, représenté par les activités scolaires 
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d‟enseignement et d‟apprentissage) en constituent l‟origine, ou les déterminants. 
R.Viau cite les études de Zimmerman, Bandura & Martinez- Pons (1992) et de Pintrich & 
Garcia (1992) afin d‟expliquer la relation suivante : la manière dont un élève se perçoit face à 
des activités d‟enseignement et d‟apprentissage influence son choix de s‟engager 
cognitivement dans celles-ci et de persévérer jusqu‟à son accomplissement. 
Quant à la relation entre l‟engagement cognitif et les performances, Viau rapporte que 
Zimmerman & Martinez-Pons (1992) ont montré qu‟en général, plus un élève s‟engage et 
persévère dans une activité d‟apprentissage, plus sa performance est bonne. 
Nous avons ensuite exposé les différentes composantes de la motivation scolaire. 
La perception de la valeur d‟une activité 
Selon Viau, la perception de la valeur d‟une activité est le jugement qu‟un élève porte sur 
l‟utilité de celle-ci en vue d‟atteindre les buts poursuivis. (1997, p.44). 
La perception de ses compétences 
T.Huart cite la théorie (self-efficacy) de Bandura (1986) afin d‟expliciter la perception des 
compétences : « La perception qu‟une personne entretient à propos de ses capacités détermine 
pour une large part son pattern comportemental. ». 
C‟est la perception de soi par laquelle une personne évalue ses capacités à accomplir une 
activité.  
La perception de contrôlabilité d‟une activité 
La perception de contrôlabilité est le degré de contrôle que l‟élève pense avoir sur la tâche à 
accomplir. Elle émerge de deux représentations : la perception de ses compétences et les 
perceptions attributionnelles.  
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Nous nous sommes intéressées à la théorie attributionnelle de Weiner, car elle est issue de 
travaux en contexte scolaire. 
La théorie attributionnelle de Weiner 
Le comportement d‟une personne est fortement influencé par la façon dont elle perçoit les 
causes de ce qui lui arrive. Weiner distingue ainsi le lieu de la cause, la stabilité de la cause, et 
le contrôle de la cause.  
- Le lieu de la cause est le fait qu‟un élève peut attribuer ses échecs et ses réussites scolaires à 
des causes soit internes à lui-même (son aptitude, l‟effort qu‟il a consenti à fournir, sa fatigue, 
etc.) soit externes (l‟humeur de l‟enseignant, la difficulté de l‟épreuve, etc.). 
- La stabilité de la cause : « une cause est dite stable lorsqu‟elle a un caractère permanent aux 
yeux de l‟élève (c‟est le cas de l‟intelligence). A l‟opposé, une cause qui, comme l‟effort, est 
susceptible de fluctuer régulièrement est dite modifiable » (Viau, 1997, p.66). 
- La contrôlabilité de la cause fait référence à la responsabilité de l‟élève. On distingue les 
causes contrôlables (il aurait pu éviter s‟il l‟avait désiré) et les causes incontrôlables (il n‟a 
aucun pouvoir sur elles) 
Les composantes motivationnelles sont en grande partie influencées par l‟environnement 
social des élèves, c'est-à-dire par les interactions qu‟il entretient avec ses pairs et les adultes, 
et sont donc modifiables. 
Findley & Cooper (1983, cités par Viau, 1997, p.71) se sont notamment intéressés à 
l‟influence de l‟âge sur le lien entre la perception de contrôlabilité (expliqué ci-dessus) et la 
motivation. Il ressort de ces recherches qu‟il n‟y a pratiquement pas de relation entre la 
perception de contrôlabilité et la performance de jeunes enfants. En général, les élèves les 
plus performants attribuent leurs succès aux efforts qu‟ils fournissent ainsi qu‟à leurs 
capacités intellectuelles, tandis que leurs échecs sont expliqués par des causes internes, 
transitoires et contrôlables comme le manque d‟effort.  
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Parmi les élèves faibles, deux profils attributionnels sont distingués. Certains se déchargent de 
toute responsabilité en attribuant systématiquement leurs échecs à des causes externes. 
D‟autres attribuent leurs échecs à un manque d‟effort. Ces sujets usent d‟une stratégie 
défensive en ne s‟investissant pas complètement dans la tâche, de telle sorte à préserver une 
image positive d‟eux-mêmes (« si j‟avais vraiment voulu, j‟aurais pu réussir »). 
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3.1.1. La motivation dans l’apprentissage d’une langue seconde 
La motivation est un facteur important dans l‟apprentissage d‟une langue seconde. Marie J. 
Myers relève cette importance : « L‟élément primordial sous-jacent aux apprentissages est la 
question de la motivation. Des remarques relatives aux émotions ont été faites dans tous les 
cas. Il est donc d‟importance cruciale de faire aimer la langue et de rendre son apprentissage 
désirable. » (J. Myers, 2004, p.25). 
La motivation à apprendre une langue seconde dans le contexte scolaire ainsi qu‟extrascolaire 
est posée sur un axe à deux pôles :  
- La motivation intégrative qui implique un désir d‟apprentissage de la langue avec ses 
particularités pour permettre de la partager avec la communauté avec laquelle on est en 
contact. Autrement dit, « Integrative orientation reflects a positive disposition toward the L2 
group and the desire to interact with and even become similar to valued members of that 
community. » (Dörnyei, 2001, p.16) 
- La motivation instrumentale qui implique le désir d‟apprendre pour des raisons pratiques 
telles que l‟obtention d‟un emploi. Autrement dit, « Instrumental orientation is primarily 
associated with the potential pragmatic gains of L2 proficiency, such as getting a better job or 
a higher salary. »(Dörnyei, 2001, p.16) 
« Si la langue cible est apprise pour une région ou un pays afin d‟avoir accès au 
développement économique et à la vie publique, la motivation est instrumentale et intégrative 
à la fois. » (J. Myers, 2004, p.26) 
Dans le contexte scolaire, l‟étude de la langue est souvent considérée comme un élément 
nécessaire pour la poursuite des études. Dans ce cas, la motivation est seulement 
instrumentale. 
Une motivation plus intégrative semble favoriser un apprentissage plus rapide, quoique peu 
d'études récentes soient vraiment conclusives à ce sujet. Le degré de motivation influence 
quant à lui clairement l'apprentissage. 
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Dans l‟apprentissage d‟une langue en contexte scolaire, on parle des facteurs internes et des 
facteurs externes qui influencent la motivation. 
 
Figure 2 – Williams and Burden’s (1997) framework of L2 motivation (Dömyei, 2001, p.20) 
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L‟enseignant ne peut pas influencer tous les facteurs mentionnés ci-dessus. Ceci pourrait 
l‟amener à penser qu‟il n‟a que peu d‟influence sur la motivation de ses élèves. Néanmoins, 
les enseignants ont une influence sur la motivation des élèves. Cette influence peut être plus 
ou moins grande. Dörnyei (2001) propose trente-cinq stratégies qui permettent à l‟enseignant 
de motiver ses élèves par sa personne et son enseignement. Nous en avons sélectionné sept 
qui nous semblent être les plus importantes. 
Afin de créer une motivation initiale des élèves à apprendre une langue 2 : 
« Demonstrate and talk about your own enthusiasm for the course material, and how it affects 
you personally.” (Dörnyei, 2001, p.33) c‟est-à-dire qu‟il faut partager son plaisir et son 
enthousiasme pour la langue qu‟on enseigne avec les élèves. Il faut montrer aux élèves que 
l‟apprentissage de la langue 2 est précieux et qu‟il peut apporter une satisfaction interne ainsi 
qu‟un enrichissement dans la vie. 
« Take the students‟ learning very seriously. » (Dörnyei, 2001, p.37) C‟est-à-dire, montrer 
aux élèves que l‟on s‟intéresse à leurs progrès. Travailler avec les élèves dans leur zone 
proximale de développement, avoir des attentes assez grandes pour que les élèves puissent les 
atteindre mais malgré cela ne pas surestimer leurs capacités. 
Afin de garder la motivation initiale des élèves à apprendre une langue 2 : 
« Promote the learners‟ language-related values by presenting peer role models.” (Dörnyei, 
2001, p.53) c‟est-à-dire, il faut inviter des élèves, plus avancés dans leurs études, qui 
témoignent de leur plaisir d‟apprendre une langue 2. Il est important dans les travaux de 
groupe de faire attention à la formation des groupes. Idéalement, on met dans un même 
groupe des élèves moins motivés avec des élèves plus motivés. 
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« Promote „integrative‟ values by encouraging a positive and open-minded disposition 
towards the L2 and its speakers, and towards foreignness in general.” (Dörnyei, 2001, p.55). 
Il faut donner un enseignement qui n‟est pas seulement centré sur la langue 2, mais aussi sur 
sa culture et ses locuteurs. Il faut aider les élèves à entrer en contact direct avec la culture et 
les locuteurs de la langue 2. On peut aussi encourager les élèves à découvrir individuellement 
la communauté linguistique de la langue 2, à l‟aide d‟Internet. On peut favoriser un sentiment 
positif envers la langue 2, en utilisant dans son enseignement des personnes importantes et 
connues qui font parties de cette communauté. 
« Make the curriculum and the teaching materials relevant to the students. » (Dörnyei, 2001, 
p.66). Il faut chercher à connaître les centres d‟intérêts de ses élèves et construire son 
enseignement à partir de ceux-ci. Il est motivant pour les élèves quand ils peuvent participer 
au choix des thèmes et à la manière dont ces thèmes sont traités au cours.  
Afin de rendre l‟apprentissage d‟une langue 2 intéressant et stimulant : 
« Make learning more stimulating and enjoyable by breaking the monotony of classroom 
events. » (Dörnyei, 2001, p.75).  Il faut donc varier les tâches et la manière d‟enseigner aussi 
souvent que possible. Il est aussi conseillé de ne pas faire attention uniquement aux 
informations qui sont échangées en classe, mais également à la motivation qui est présente. 
Faire quelque chose d‟inattendu est un bon moyen pour rompre la monotonie en classe. 
« Build your learners‟ confidence by providing regular encouragement. » (Dörnyei, 2001, 
p.91). Il est important d‟attirer l‟attention des apprenants sur leurs compétences et leurs points 
forts. Montrer aux élèves que l‟on croit en leur progrès, qu‟ils sont capables d‟avancer dans 
les apprentissages. 
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3.2. La représentation des langues dans leur apprentissage 
Nous ne pouvons pas parler de la motivation des élèves à apprendre une langue, sans faire de 
lien avec les représentations que les enfants ont de cette langue et des représentations que la 
société dans laquelle vit l‟enfant a de cette langue. En effet, ces deux concepts s‟influencent 
mutuellement. Sans l‟existence d‟une représentation positive d‟une langue et de sa culture, la 
motivation à apprendre une langue est plus faible.  
L‟expérience de l‟auteur hongrois Dörnyei Zoltan illustre ces affirmations. Dörnyei a écrit 
plusieurs livres sur le thème de la motivation et dans son livre Motivational Strategies in 
Language Classroom (2001) il raconte l‟anecdote suivante. « For exemple in Hungary, where 
I grew up, every school child was exposed to several years of learning Russian, the language 
of Hungary‟s communist Big Brother, with hardly any effect. As far as I am concerned, after 
studying Russian for over a decade, I cannot even recall its alphabet, which was normal at 
that time (and which I regret today). » 
Dans le contexte de l‟enseignement de l‟allemand en Suisse romande on trouve certaines 
parallèles. En effet, les représentations qui existent de la communauté linguistique suisse-
allemande ne sont pas toujours positives. Ces représentations peuvent donc être un obstacle à 
la motivation d‟apprendre l‟allemand pour un apprenti suisse romand. « Few learners are 
likely to be successful in learning the language of a despised community. » (Dörnyei, 2001, 
p.16) 
Les représentations sur une langue influencent l‟apprentissage de cette dernière. Des 
représentations négatives sur une langue, sa culture et ses locuteurs peuvent être un obstacle à 
son apprentissage. Par conséquent, la motivation d‟apprendre et de maîtriser la langue baisse. 
À l‟école, il est donc important, dans l‟apprentissage d‟une langue seconde, de ne pas oublier 
les représentations sur cette langue présentes dans la classe. Une représentation positive d‟une 
langue peut renforcer la motivation intégrative pour son apprentissage, car la motivation 
intégrative est fortement liée aux idées qui existent de la communauté linguistique parlant la 
langue 2. Les représentations de la langue 2 et de sa communauté linguistique font également 
parties des facteurs intérieurs de motivation d‟un apprenti.  
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Pour mieux comprendre le concept des représentations, nous nous penchons sur une définition 
de Dabène (Moore, 2004, p.9). Il donne une définition des représentations qui est liée à 
l‟apprentissage des langues. Selon lui, les représentations sont « les images et les conceptions 
que les acteurs sociaux se font d‟une langue, de ce que sont ses normes, ses caractéristiques, 
son statut au regard d‟autres langues, influençant largement les procédures et les stratégies 
qu‟ils développent et mettent en œuvre pour apprendre cette langue et en user. » 
« Une représentation est nécessairement «fausse» puisqu‟elle ne dit jamais de l‟objet 
exactement ce qu‟il est, mais en même temps, elle est «vraie» en ce qui consiste pour le sujet 
un type de connaissance valide duquel il peut tirer le principe de ses actes » (Mannoni, 2006, 
pp 120-121).  
Un des rôles principaux des représentations sociales est de rendre possible la communication 
(Rouquette et Garnier, 1999, p.115). En effet, « une représentation est diffusée et circule dans 
un groupe social. Sa diffusion et sa circulation ne signifient pas nécessairement que tous les 
membres y adhèrent. Il faut en revanche qu‟ils la reconnaissent, explicitement ou non, comme 
une référence par rapport à laquelle ils parviennent à se situer. En ce sens, les représentations 
sont essentielles à la communication entre les membres du groupe. Elles assurent une certaine 
connivence initiale, un acquis au moins provisoire qu‟il n‟est pas nécessaire de reconstruire à 
tout moment » (Cavalli, 2003, p.17). 
3.2.1. Les représentations et les enfants 
Ces dernières années, la psychologie du développement a commencé à s‟intéresser aux 
représentations sociales chez les enfants ainsi qu‟à l‟évolution des représentations sociales en 
fonction de la construction de l‟identité personnelle et sociale des enfants. L‟enfant, en tant 
qu‟acteur social dans la société, participe donc à l‟élaboration des représentations sociales 
(Rouquette et Garnier, 1999, p.139). 
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3.2.2. Les stéréotypes 
Les représentations peuvent prendre des formes diverses comme les stéréotypes. Il est donc 
difficile de dissocier le concept de la représentation des notions voisines comme les 
stéréotypes, les attitudes et les comportements. Ces notions sont liées et s‟entremêlent. 
(Moore, 2004, p.36). Pour cette raison, nous présentons brièvement ces notions. 
Les stéréotypes sont des représentations qui n‟évoluent plus. Ce sont donc des représentations 
figées et décontextualisées. Les stéréotypes reposent sur une vue partielle et consistent en une 
représentation « cliché » d‟une réalité. Ils contribuent à la définition de la réalité, mais ne la 
définissent pas suffisamment. (Moore, 2004, p.14) 
Dans les stéréotypes, il peut y avoir un figement du contenu ou un figement de la forme et du 
contenu. Voici un exemple pour un stéréotype avec un figement du contenu : Lorsque les 
gens pensent qu‟une langue qui n‟a pas d‟écriture n‟est pas une vraie langue. Un stéréotype 
du type figement de la forme et du contenu devient vite un cliché, un dicton ou un proverbe. 
Les représentations figées sont souvent péjoratives. Un exemple est la citation suivante que 
l‟on peut entendre en Suisse romande : « Le suisse allemand est une maladie de la gorge. » 
(Cavalli, 2003, p.16) 
3.2.3. Les stéréotypes à l’école 
À l‟école, lutter contre les stéréotypes ne sert à rien, mais il faut avoir le souci de les 
compléter et d‟insister sur le fait qu‟ils ne représentent qu‟un aspect de la réalité. En début 
d‟apprentissage, les stéréotypes peuvent même servir comme connaissance première sur 
laquelle l‟enseignant peut appuyer son enseignement. 
On distingue deux types de stéréotypes : les hétéro-stéréotypes (les stéréotypes d‟un groupe 
humain sur un autre groupe humain) et les auto-stéréotypes (les stéréotypes d‟un groupe 
humain sur lui-même). Les stéréotypes nous font découvrir les modes de pensée des groupes 
qui ont créés ces derniers. Il existe des stéréotypes positifs ainsi que des stéréotypes négatifs 
(Cuq, 2003, pp 224-225). 
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Selon Moore, le stéréotype permet « d‟asseoir symboliquement les frontières de groupes. Il 
représente aussi surtout un instrument de catégorisation, par la mise en relief ou l‟exagération 
des similitudes et des différences. » (Moore, 2004, p.14) 
Le stéréotype schématise, catégorise et permet de se situer par rapport à des modèles 
préexistants pour pouvoir comprendre le monde et régler nos conduites (Amossy & 
Herschberg Pierrot 1997 cité selon Moore, p.14). 
3.2.4. Les attitudes et les comportements 
Pour comprendre cette notion, nous nous référons à Moore. Il dit que « l‟attitude est 
directement liée au comportement. Elle s‟évalue à travers les comportements qu‟elle génère. 
Les attitudes s‟acquièrent, elles peuvent évoluer ou être modifiées.» (Moore, 2004, p.13 et 
p.36).  
En ce qui concerne les comportements, il y a des liens étroits entre les représentations et le 
comportement. « On peut dire que certaines représentations favorisent certains 
comportements, et réciproquement. On peut présumer par exemple qu‟une appréhension de 
l‟énoncé comme relevant d‟une distribution complémentaire en « grammaticalement correct 
vs incorrecte », accompagnée de convictions puristes (il existe un vrai allemand), ne favorise 
guère la prise de risques, mais qu‟elle induit une plus grande rigueur grammaticale. Cette 
configuration serait donc défavorable à une didactique qui voit dans la communication le lieu 
principal de l‟acquisition, alors qu‟elle conviendrait bien à une didactique plus traditionnelle 
fondée sur la connaissance des règles grammaticales. » (Cavalli, 2003, p.21) 
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4. Explications spécifiques 
4.1. La langue 
4.1.1. La langue seconde / langue étrangère 
La langue seconde est une langue qui est apprise en milieu non naturel, c'est-à-dire dans un 
lieu institutionnel comme l‟école.  
On parle de différents degrés d‟étrangeté des langues secondes : La distance matérielle et 
géographique qui dépend de la distance géographique existante entre deux langues. La 
distance culturelle qui dépend de l‟importance des différences culturelles entre les locuteurs 
de deux langues ainsi que la distance linguistique qui est liée aux différentes familles de 
langues. (Cuq, 2003, p.150) 
En Suisse, la première langue étrangère enseignée à l‟école est soit une des quatre langues 
nationales, soit l‟anglais. Dans le canton de Vaud, les écoliers apprennent l‟allemand comme 
première langue étrangère. 
4.2. La transition entre le CYP et le CYT dans le domaine de l’allemand 
L‟introduction de l‟apprentissage de l‟allemand au CYP ne date que de quelques années. La 
généralisation de la sensibilisation par le biais de Tamburin s‟est achevée en 2002. Avant 
cela, l‟apprentissage de l‟allemand commençait à partir de la 5ème.  
Irène Lys explique plus précisément :  
« L‟introduction d‟une sensibilisation / initiation à l‟allemand au deuxième cycle primaire 
s‟inscrit dans la réforme « Ecole Vaudoise en Mutation » (EVM 96). Le projet précise que 
l‟enseignement de cette nouvelle branche sera confié à l‟enseignante de classe généraliste, et 
ceci dans le but de mieux « intégrer  l‟allemand dans la vie de la classe et utiliser 
éventuellement cette langue seconde dans d‟autres disciplines » (Lys, 2001, p.34) 
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Gabriella Erni explique les raisons justifiant l‟introduction de l‟allemand au CYP2 : 
« Pour une acquisition efficace, des études montrent qu‟il n‟y a pas un moment idéal pour 
commencer à enseigner une langue à l‟école ; les possibilités des apprenants jeunes ou plus 
âgés présentent des avantages et des inconvénients qui s‟annulent mutuellement. Sur le plan 
cognitif, on constate que les élèves plus âgés apprennent à la fois plus vite et de manière plus 
efficace. En revanche les apprenants plus jeunes ont plus de facilité dans l‟acquisition de la 
prononciation et de l‟intonation. »  (Erni, 2000, p.34) 
L‟introduction de l‟allemand au CYP2 correspond à un modèle d‟enseignement 
sensibilisation / initiation. Commencer cette initiation au CYP2 a pour but premier de 
privilégier la construction d‟attitudes positives envers la langue 2 et sa culture et d‟opter pour 
un bénéfice à long terme. 
Certaines conditions sont nécessaires pour la réussite de cet enseignement : 
Définir des objectifs clairs et réalistes afin d‟avoir des attentes adaptées. Ces objectifs se 
situeront dans le domaine des aptitudes, même si certains acquis peuvent être atteints. Les 
acteurs et les partenaires de l‟école doivent en être informés. Pour ne pas entraver la 
motivation et le progrès des enfants, il est nécessaire de confier cet enseignement à des 
enseignants motivés. La continuité de l‟enseignement de l‟allemand à l‟école secondaire doit 
être assurée. (Maier, 1993, pp. 57-71)  
Il est important en tant qu‟enseignant d‟être conscient des différents éléments qui changent 
lors de cette transition. De grandes différences entre le CYP et le CYT peuvent être relevées 
dans les objectifs du PEV. Les objectifs du PEV pour la sensibilisation / initiation au CYP2 
sont flous. Les enseignants peuvent donc avoir différentes manières de les interpréter. Au 
CYT, les objectifs sont plus clairement définis.  
La page suivante est un extrait du PEV. 
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Figure 3 - Extrait du PEV 
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Lors de cette transition, l‟évaluation produit de grands changements. Au primaire, l‟allemand 
est abordé de manière ludique et n‟aboutit pas à des évaluations certificatives. Au secondaire, 
l‟évaluation certificative est obligatoire. L‟allemand est présenté comme une branche de 
sélection plutôt qu‟une branche intéressante et amusante. En outre, le mot motivation qui 
apparaît au CYP 2 dans la rubrique commentaires/exemples d‟activités disparaît au CYT. 
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5. Démarche de la recherche 
5.1. Echantillon 
Dix élèves de 3
ème
 année, treize élèves de 4
ème
 année ainsi que trente-neuf élèves de 5
ème
 
année et trente-deux élèves de 6
ème
 année participent à notre recherche. Au total, cela fait un 
échantillon de nonante-quatre élèves. 
Le choix des établissements et des classes se fait pour une raison pratique. Nous faisons 
passer les questionnaires dans nos classes de stage. 
5.2. Techniques de récolte de données 
 Nous choisissons l‟enquête comme méthode de recherche. Nous effectuons notre recherche 
par le biais de questionnaires qui nous aident à découvrir les représentations des élèves à 
propos de la langue allemande et leur motivation à l‟étudier.  
La population ciblée par notre recherche est composée d‟élèves du cycle primaire et du cycle 
secondaire. Les questionnaires au CYP2 et au CYT contiennent les mêmes éléments. Au 
CYT, nous ajoutons des questions concernant la transition. 
Au CYP, le questionnaire n‟est pas distribué à toute la classe en même temps. Chaque élève 
passe cinq à dix minutes pour compléter le questionnaire auprès de la stagiaire. Au CYT, le 
questionnaire est distribué à tous les élèves en même temps. Les élèves répondent seuls aux 
questions. 
5.3. Technique d’analyse de données 
Nous analysons le contenu des réponses récoltées de la manière suivante : nous regroupons 
toutes les réponses par question et nous réalisons des statistiques sous forme de graphiques. 
Nous faisons un ou plusieurs graphiques par réponse, ceci afin de distinguer les cycles. 
Ensuite, nous analysons et interprétons les résultats obtenus. Souvent, nous comparons les 
réponses que nous avons récoltées dans les différents cycles. 
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6. Création et justification du questionnaire 
La première partie de notre questionnaire concerne des questions générales. Nous avons 
choisi d‟inclure cette partie afin de connaître plus en détail la situation langagière de l‟élève. 
Elle nous permet également d‟émettre des comparaisons par rapport au sexe, à l‟âge, à 
l‟établissement dans lequel l‟élève se trouve et à la langue parlée à la maison. 
Le deuxième point de notre questionnaire concerne le rapport de l‟élève à la langue 
allemande. Nous avons choisi d‟inclure ces questions afin de connaître dans quelles 
circonstances l‟élève parle l‟allemand et quelle incidence cela peut avoir sur sa motivation à 
apprendre l‟allemand et sur son image qu‟il a de l‟allemand et de ses locuteurs. Nous 
pourrons ainsi constater si les facteurs extérieurs comme les éléments de l‟environnement 
(milieu familial) peuvent influencer positivement ou négativement la motivation des élèves.  
Au deuxième point du questionnaire, à la cinquième question, nous avons proposé à l‟élève 
de choisir des mots pour décrire ses sentiments vis-à-vis de la langue allemande dans le but de 
découvrir quel rapport l‟élève entretient avec la langue allemande et ses locuteurs et quelles 
perceptions il a.  
Nous avons choisi de poser la question suivante à l‟élève « Pourquoi apprends-tu l‟allemand ? 
» pour distinguer dans quel but l‟élève apprend l‟allemand et émettre ensuite des 
comparaisons face à sa motivation à apprendre cette langue. Cette question nous permet de 
savoir si l‟élève se trouve plutôt dans une perspective de motivation intégrative ou 
instrumentale. Ainsi, nous pourrons déterminer la perception que l‟élève a de la valeur de cet 
apprentissage. Ce point est essentiel, car la perception de la valeur d‟une activité, c‟est le 
jugement qu‟un élève porte sur l‟utilité de celle-ci en vue d‟atteindre les buts poursuivis. 
La troisième partie de notre questionnaire concerne plus particulièrement l‟allemand à l‟école. 
Nous avons choisi de poser des questions concernant les éléments qui plaisent ou déplaisent 
aux élèves durant les cours d‟allemand. Nous cherchons ainsi à relever quels éléments 
peuvent conduire à démotiver les élèves à apprendre l‟allemand et quels éléments peuvent au 
contraire motiver à apprendre l‟allemand.  
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Nous nous attendons à ce que les éléments mentionnés par les élèves fassent partie des 
facteurs extérieurs de motivation, sur lesquels l‟enseignant aura donc de l‟influence. 
L‟enseignant pourra ainsi améliorer son enseignement, en prenant en compte les résultats 
obtenus. 
Nous avons choisi de poser la question suivante « Es-tu content(-e) ou pas content(-e) 
d‟apprendre l‟allemand à l‟école ? » pour connaître clairement l‟avis de l‟enfant à propos de 
l‟apprentissage de l‟allemand à l‟école et les raisons pouvant le conduire à ce sentiment.  
Ensuite, pour pouvoir émettre une comparaison, nous demandons à l‟élève s‟il désire 
apprendre une autre langue. Cela nous permet d‟appréhender l‟attitude de l‟élève face à 
l‟apprentissage de la langue allemande et face à l‟apprentissage d‟une autre langue. L‟élève 
peut avoir une attitude positive envers l‟apprentissage des langues étrangères en général et ne 
pas aimer l‟apprentissage de l‟allemand, car sa représentation de l‟allemand et de ses 
locuteurs est négative ou parce que l‟enseignement de l‟allemand ne lui convient pas. 
Dans le canton de Vaud, le passage de la 4
ème
 à la 5
ème
 année signifie un grand changement 
pour les élèves et peut générer beaucoup de stress. Les élèves doivent changer 
d‟établissement. Ils ont plusieurs nouveaux enseignants et plus seulement un ou deux comme 
en 4
ème
 année. Ceci a des répercussions sur les devoirs et la charge de travail. De plus, la 
pression augmente à cause de l‟orientation qui s‟approche. 
En ce qui concerne la branche allemande, il y a également quelques changements. En 5
ème
 
année, l‟allemand est évalué et détermine avec trois autres branches l‟orientation de l‟élève. Il 
arrive donc que l‟enseignement de l‟allemand en 3ème/4ème année diffère considérablement par 





Les trois premières questions du point quatre du questionnaire servent à mettre l‟élève dans ce 
contexte du changement de cycle par rapport aux devoirs, à l‟enseignant et aux notes.  
L‟élève n‟est qu‟indirectement concerné par les questions suivantes : « Penses-tu que les 
élèves au CYP aiment apprendre l‟allemand ? », « Penses-tu que les élèves au CYT aiment 
apprendre l‟allemand ? », « A ton avis, quels élèves préfèrent apprendre l‟allemand ? - Les 
élèves au CYP ou les élèves au CYT ? »  
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L‟élève donne son opinion sur la motivation des élèves en général à apprendre l‟allemand. 
Ainsi, l‟élève ose peut-être plus s‟exprimer. Ces questions permettent à l‟élève de 
communiquer ses observations, opinions et représentations à propos de l‟apprentissage de 
l‟allemand. 
La question la plus intéressante pour notre recherche est la dernière. À savoir, depuis la fin de 
la 4
ème
 année, ta motivation et ton plaisir d‟apprendre l‟allemand ont-ils changé ? Cette 
question constitue le cœur de notre questionnaire. En effet, elle est étroitement liée à notre 
hypothèse de recherche, à savoir qu‟il y a un changement de motivation qui se produit durant 
la transition du CYP2 au CYT. Dans cette question, nous avons utilisé le mot motivation. Il 
est clair qu‟un enfant de onze à treize ans ne comprend pas de la même manière le concept de 
motivation tel que nous l‟avons présenté dans le cadre théorique. 
Dans notre questionnaire, nous sommes parties des questions générales pour arriver aux 
questions particulières. Nous avons également essayé de proposer le plus souvent des 
questions fermées, principalement pour faciliter l‟analyse des questionnaires. 
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7. Résultats et analyse des questionnaires 
Lors de l‟analyse des données, nous nous sommes rendu compte que les résultats de la 
question 8 n‟étaient pas représentatifs. Les élèves n‟ont pas compris la question et ont donné 
les mêmes réponses qu‟à la question 6. Pour cette raison, nous n‟analysons pas les résultats de 
la question 8. 
 
Résultats : 
Nous avons constaté que la plupart des élèves parlent l‟allemand uniquement à l‟école. Une 
petite partie d‟entre eux parlent l‟allemand en famille ou lors des vacances. 
En ce qui concerne l‟écoute de l‟allemand, 45% des élèves disent écouter l‟allemand 
uniquement à l‟école. Nous relevons tout de même que 14% des élèves affirment regarder la 
télévision en allemand. Les autres moyens mentionnés sont les suivants : musique, vacances, 
cinéma, YouTube, famille, Internet. Ils représentent tous moins de 10%. 
Analyse : 
Les résultats confirment notre hypothèse vis-à-vis de ces deux questions. En effet, l‟école est 
souvent l‟unique lieu où les élèves parlent l‟allemand. Certains élèves affirment écouter 
l‟allemand à travers la musique, YouTube et la télévision. Ceci nous a étonné car nous 
pensions que ces moyens étaient utilisés de manière sporadique.  









Question 1 Question 2 
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As-tu déjà une fois visité un pays où l'on 











A notre avis, il est possible que les élèves ayant mis une croix dans cette catégorie n‟aient 
utilisé qu‟à une seule reprise ce moyen. Le questionnaire ne nous permet pas de connaître la 
fréquence à laquelle ces moyens sont utilisés. Il est important que l‟allemand ne soit pas 
uniquement écouté et parlé à l‟école, mais que la langue soit intégrée dans la vie quotidienne 
des élèves. L‟enseignant peut encourager ce comportement en présentant des sites Internet ou 





Résultats :  
38% des élèves ont déjà visité une fois la Suisse-allemande et 31% des élèves sont allés en 
Allemagne. Les éléments les plus cités sont les lieux d‟attraction comme Europapark ou le 
zoo de Bâle. 24% des élèves n‟ont jamais visité un pays alémanique.  
Analyse : 
Les résultats montrent que la plupart des élèves qui ont visité un pays alémanique sont allés à 
Europapark ou au zoo. On peut considérer ces lieux comme des endroits touristiques. Il est 
probable que les langues parlées y sont multiples et l‟allemand peu utilisé.   
Nous pensons que ces lieux ne sont pas typiques de la culture allemande. Il y a des lieux plus 
favorables pour mieux connaître la culture allemande. 
Question 3 
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Lorsque tu penses à l'allemand, 




















Lorsque tu penses à l'allemand 
quels mots te viennent en tête ? 




















Nous pouvons constater que le pourcentage des élèves qui associent le mot « joie » à 
l‟allemand diminue à partir de la 4ème année pour atteindre 3% en 6ème année. Avec le mot 
« plaisir » nous notons aussi une diminution, mais celle-ci est moins importante. Nous ne 
remarquons pas d‟augmentation significative de l‟utilisation du mot « difficulté » de la 4ème 
année à la 6
ème
 année.  
Toutefois, une grande différence entre la 3
ème
 et les autres années apparaît. Les mots 
« angoisse » et « ennui » qui n‟apparaissent pas en 3ème année, surgissent en 4ème année (3%) 




 année.  
Analyse : 
Nous pensons que l‟apparition des mots à connotation négative à partir de la 4ème, et 
l‟augmentation par la suite, sont dues à l‟apparition des notes et au statut plus important 
donné à la branche allemande au CYT ce qui engendre du stress. L‟apparition du mot 
Question 4 
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« plaisir » diminue peu de la 3
ème
 à la 6
ème. Nous pensons qu‟il est possible d‟avoir du plaisir 
tout en étant angoissé ou face à une difficulté. Des facteurs extérieurs comme l‟enseignant, la 
qualité de l‟enseignement de l‟allemand et des bonnes notes peuvent fortement favoriser le 
maintien du plaisir à apprendre l‟allemand au CYT. 
 
Résultats :  
Nous relevons que d‟une manière générale, les élèves du CYP et du CYT disent apprendre 
l‟allemand pour communiquer avec d‟autres gens, par obligation et pour leur vie 
professionnelle.  
Analyse : 
Ces résultats nous permettent de faire des liens avec la théorie de la motivation intégrative et 
de la motivation instrumentale. Les dernières deux raisons citées pour apprendre l‟allemand, à 
savoir, l‟obligation et la vie professionnelle proviennent clairement d‟une motivation 
instrumentale. L‟étude de l‟allemand est dans ce cas considérée comme un élément nécessaire 
pour la poursuite des études. Les élèves disent aussi qu‟ils apprennent l‟allemand pour 









Parce que je suis
obligé
Pour communiquer
avec des gens qui
parlent allemand
Parce que la langue
me plaît









Parce que je suis
obligé
Pour communiquer
avec des gens qui
parlent allemand
Parce que la langue
me plaît







Pour ma vie professionnelle
Pour le plaisir
Parce que je suis obligé
Pour communiquer avec
des gens qui parlent
l'allemand
Parce que la langue me
plaît
Autre






Pour ma vie professionnelle
Pour le plaisir
Parce que je suis obligé
Pour communiquer avec des
gens qui parlent l'allemand
Parce que la langue me
plaît
J'aime les langues en
général
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Pendant les périodes d'allemand, qu'est-















faciliter l‟obtention d‟un emploi. Dans les deux exemples, la motivation est seulement 
instrumentale. Les élèves disent aussi apprendre l‟allemand afin de pouvoir communiquer 
avec les locuteurs de la langue allemande. Ce motif est clairement intégratif. Les élèves ont 
envie d‟interagir avec la communauté linguistique allemande. Ceci fait transparaître les 
représentations positives que les élèves ont de cette communauté. De manière générale, 
l‟enseignant devrait veiller à ce que la motivation à apprendre une langue chez les élèves soit 




Pendant les périodes d'allemand, qu'est-













Pendant les périodes d'allemand, qu'est-ce qui te plaît 































































































































































Pendant les périodes d'allemand, qu'est-ce qui te plaît 
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Résultats :  
Les élèves de 3
ème
  et 4
ème
  disent apprécier jouer et chanter durant les leçons d‟allemand. Les 
élèves du CYT ont mentionné des éléments très variés comme les exercices, le travail à 
l‟ordinateur, le travail par deux. Il est difficile de relever une activité appréciée par tous les 
élèves.  




 année sont le fait de parler en allemand ainsi 
que de chanter, ce qui est en contradiction avec les données précédentes. Au CYT, il nous est 
difficile de relever précisément quelles activités ne sont pas appréciées par les élèves car les 
données varient beaucoup. Généralement, les éléments appréciés et peu appréciés sont 
identiques. 
Analyse :  
À partir de ces résultats, nous constatons que chaque élève est différent et qu‟une activité ne 
pourra pas convenir à tout le monde. Il est donc nécessaire de varier son enseignement. 
Pendant les périodes d'allemand, qu'est-














Pendant les périodes d'allemand, qu'est-


















Pendant les périodes d'allemand, qu'est-ce qui te plaît 




































































































































































Pendant les périodes d'allemand, qu'est-ce qui te plaît 
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Es-tu content ou pas content 
d'apprendre l'allemand 







Néanmoins, il est intéressant de constater que tous les éléments cités, positifs ainsi que 
négatifs, font partie des facteurs extérieurs et peuvent donc être influencés par l‟enseignant. 
 
Résultats :  
De manière générale, au CYP ainsi qu‟au CYT, le pourcentage d‟élèves qui aiment apprendre 
l‟allemand est supérieur au pourcentage des élèves qui ne sont pas contents d‟apprendre 
l‟allemand. Néanmoins, le nombre d‟élèves qui affirment être contents d‟apprendre 
l‟allemand baisse continuellement de la 3ème à la 6ème année. Nous constatons également que 
le nombre d‟élèves qui ont répondu « cela m‟est égal » augmente avec l‟âge des élèves.  
Les élèves aiment apprendre l‟allemand pour communiquer. La difficulté de la langue 
allemande, par contre, est une raison évoquée par les élèves pour expliquer le fait qu‟ils 
n‟aiment pas apprendre l‟allemand. Ces éléments sont ressortis dans les commentaires. 
Es-tu content ou pas content 






Es-tu content ou pas content 






Cela m'est égal !
Es-tu content ou pas content 
d'apprendre l'allemand 
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Une explication possible concernant la diminution des élèves qui sont contents d‟apprendre 
l‟allemand pourrait être liée à la pression et au stress qui augmente au CYT. De l‟autre côté, 
l‟orientation qui intervient en fin de 6ème année mais qui détermine tout le cycle de transition 
représente une motivation extrinsèque qui aide à motiver les élèves dans cette période 
déterminée. Il s‟agit d‟une motivation purement instrumentale.  
De nombreux élèves au CYT entrent dans l‟âge de l‟adolescence. Des facteurs intérieurs 
déterminants pour la motivation, comme la confiance en soi ou l‟anxiété, peuvent changer à 
l‟adolescence. En effet, ces facteurs peuvent se détériorer à cet âge, ce qui peut entraîner une 
baisse de motivation. En effet, comme le stipule la théorie de Bandura la perception qu‟une 
personne entretient à propos de ses capacités détermine pour une large part son 
comportement.  
 






Cela m'est égal !







Cela m'est égal !
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Résultats :  
Une grande majorité des élèves dans les deux cycles aimerait apprendre une deuxième langue. 
Les élèves ont répondu majoritairement qu‟ils désireraient apprendre l‟anglais ou la langue 
qui est parlée dans la famille.  
Analyse :  
L‟anglais occupe dans les représentations des élèves un espace bien défini. À savoir, une 
langue avec beaucoup de prestige, jeune, belle et facile à apprendre. On pourrait faire 
l‟hypothèse que l‟allemand est plutôt vu comme imposé par la politique linguistique tandis 
que l‟anglais serait appris pour le pur plaisir.  
Nous avons constaté dans les données précédentes que pour les élèves le but premier d‟une 
langue est le fait de pouvoir communiquer avec autrui. Il est donc logique de retrouver dans 
les données le désir des élèves d‟apprendre la langue de la famille, afin de pouvoir 
communiquer avec les membres de la famille et pour retrouver ses origines. 
La perception de la valeur de l‟apprentissage est une composante qui est à même d‟influencer 
la motivation. En effet, si l‟élève a un jugement positif et perçoit l‟utilité de cet apprentissage, 
il mettra tout en œuvre afin d‟atteindre les buts poursuivis. 
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Comment as-tu vécu le 
changement 4ème-5ème année par 
rapport aux devoirs? (5ème)
54%
13%
33% Il y a plus de
devoirs




Comment as-tu vécu le changement 













plus facile pour moi
Je n'ai pas vu de
changement
Comment as-tu vécu le changement 















Je n'ai pas vu de
changement.
Comment as-tu vécu le changement 





Il y a plus de notes
en 5ème et c'est
plus diffcile 
Il y a moins de
notes en 5ème et
c'est plus facile
Je n'ai pas vu de
changement
Comment as-tu vécu le 
changement 4ème-5ème année par 




Il y a plus de notes
et c'est plus
difficile.
Il y a moins de
notes et c'est plus
facile.
Je n'ai pas vu de
changement.
Il y a plus de notes








année a été vécu de manière différente pour les 5
ème
 et les 6
ème
. En 




année (environ 50%) prétend qu‟il y a plus de devoirs 
en 5
ème
. Une grande partie des élèves de 5
ème
 et de 6
ème
 année dit que le nombre d‟enseignants 
a augmenté durant la transition. En revanche, une majorité des élèves de 5
ème
 (47%) a le 
sentiment que cette augmentation était plus difficile pour eux, tandis que les élèves de 6
ème
 
trouvent que ce changement a été plus facile. 79% des élèves de 5
ème
 année trouvent qu‟il y a 
plus de notes en 5
ème
 année et que ceci représente pour eux une difficulté. Nous relevons qu‟il 
y a toujours un nombre non négligeable d‟élèves (environ 20%) qui prétend qu‟il n‟y a pas eu 
Comment as-tu vécu le 
changement 4ème-5ème année par 





Il y a plus de
devoirs





Questions 11 à 13 
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Penses-tu que les élèves au CYP aiment 





Penses-tu que les élèves 





Penses-tu que les élèves 






de changement durant la transition entre la 4
ème
 et la 5
ème
 année concernant les devoirs, les 
notes et les enseignants.  
Analyse :  
Nous constatons que les élèves ont vécu de manière très variée la transition du CYP au CYT. 
Pour certains élèves, la difficulté a augmenté et pour d‟autres ce changement a amené plus de 
facilité. Une partie des élèves affirme qu‟il n‟y a pas eu de changement. Ces résultats nous 
font tout de même ressentir un changement vécu par les élèves durant cette transition.  
Le comportement d‟une personne est fortement influencé par la façon dont elle perçoit les 
causes de ce qui lui arrive. La cause comme l‟effort est susceptible de fluctuer régulièrement. 





Penses-tu que les élèves au CYT aiment 





Questions 14 et 15 
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A ton avis, quels élèves 
préférent apprendre l'allemand ? (6ème)
85%
15%
Les élèves au CYP
Les élèves au CYT





Les élèves au CYP
(3ème et 4ème
année)




Résultats :  
Nous pouvons relever qu‟une majorité d‟élèves (environ 60 %) au CYP et au CYT pense que 
les élèves du CYP aiment apprendre l‟allemand. Les raisons justifiant ce plaisir qui ont été les 
plus évoquées sont les suivantes : apprendre l‟allemand en 5ème représente une aide et un 
avancement pour la suite des études, le côté amusant et plus facile de l‟apprentissage de 
l‟allemand au CYP.  
En 5
ème
 année, 62% des élèves pensent que les élèves au CYT aiment apprendre l‟allemand. 
En 6
ème
 année, il n‟y a que 33% des élèves qui pensent que les élèves au CYT aiment 
apprendre l‟allemand.  
Les justifications des élèves donnent une explication partielle pour cette baisse de réponses 
positives. En effet, les élèves en 5
ème
 année disent que les élèves au CYT aiment l‟allemand 
parce qu‟ils apprennent davantage qu‟au CYP. Chez les élèves de 6ème année, cet élément de 
réponse n‟apparaît pas.  
La raison principale évoquée justifiant le fait de ne pas aimer l‟allemand au CYT est, selon les 
élèves en 5
ème
 ainsi qu‟en 6ème année, le fait que l‟allemand est difficile à apprendre. 
59% des élèves de 5
ème
 année et 85% des élèves de 6
ème
 année pensent que les élèves du CYP 
aiment davantage apprendre l‟allemand que les élèves du CYT. 
L‟explication principale pour l‟engouement plus grand pour l‟allemand au CYP est, selon les 
élèves de 5
ème
 année, la difficulté plus élevée de l‟allemand en 6ème année.  
Question 16 
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Y a-t-il pour toi une différence 
entre les cours d'allemand 




Les élèves de 6
ème
 année justifient leurs réponses avec le fait que l‟allemand serait plus facile 
à apprendre au CYP qu‟au CYT et qu‟il n‟y aurait pas de tests et moins de choses à 
apprendre.  
Il y a toutefois des élèves qui affirment que l‟allemand serait plus aimé par les élèves du 
CYT. Ceci parce que les élèves au CYT seraient déjà plus avancés dans leur apprentissage de 
la langue et qu‟ils apprendraient plus vite. 
Analyse :  





 année évoque le fait que les élèves du CYP préfèrent apprendre l‟allemand plutôt que les 
élèves du CYT. Les justifications restent les mêmes, à savoir la difficulté de la langue et les 
tests. Il existe donc un accord général chez les élèves que l‟allemand au CYT serait moins 
aimé que l‟allemand au CYP. C‟est une idée répandue qui ne doit pas forcément être juste. On 
pourrait dire que cette idée représente une image cliché de la réalité, un stéréotype. 
 
Résultats :  
Sur la question de savoir s‟il y a une différence entre les cours d‟allemand au CYP et au CYT, 
les élèves de 5
ème
 et de 6
ème
 année sont d‟accord. En effet, 85% des élèves de 5ème année et 
80% des élèves en 6
ème
 année affirment qu‟il y a effectivement une différence entre les cours 
d‟allemand au CYP et au CYT. 
Y a-t-il pour toi une différence 
entre les cours d'allemand 
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Les différences principales citées sont les suivantes : les tests qu‟il y a à partir du CYT, la 
difficulté, le nombre de mots à apprendre et le rythme de travail qui augmentent ainsi que le 
nombre de périodes plus important au CYT. Il y a également des élèves qui affirment que les 
cours d‟allemand au CYT sont plus intéressants que les cours d‟allemand au CYP. 
Analyse :  
Nous constatons que les élèves perçoivent un changement qui se produit durant la transition 
CYP-CYT. Ils évoquent la difficulté qui augmente. Nous pensons effectivement que cette 
difficulté peut amener une baisse de motivation pour les élèves ayant plus de difficulté et 
représenter un challenge pour les élèves qui ont de la facilité. En effet, La perception de 
contrôlabilité d‟une activité est une composante qui peut faire amener une modification de 
motivation. Le comportement d‟une personne est fortement influencé par la façon dont elle 
perçoit les causes de ce qui lui arrive. Si l‟élève perçoit une augmentation des difficultés, 
l‟effort à fournir sera plus grand ainsi la cause ne sera plus stable et peut engendrer une baisse 
de la motivation pour les élèves en difficulté et une augmentation de la motivation pour les 
élèves qui ont de la facilité.   
 
Résultats :  
60% des élèves de 5
ème
 année affirment qu‟ils ont plus de plaisir à apprendre l‟allemand 
depuis la fin de la 4
ème
 année. En 6
ème
 année il y a 24% des élèves qui disent avoir plus de 
plaisir à apprendre l‟allemand à partir du CYT. 
Depuis la fin de la 4ème année,
 ta motivation et ton plaisir d'apprendre l'allemand ont-




Oui, j'ai plus de
plaisir à apprendre
l'allemand
Oui, j'ai moins de
plaisir à apprendre
l'allemand
Non, il n'y a pas eu
de changement
Depuis la fin de la 4ème année, 
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30% des élèves en 5
ème
 année et 55% des élèves de 6
ème
 année disent ne pas avoir vécu de 
changement de motivation quant à l‟apprentissage de l‟allemand au CYP et au CYT. 
Analyse : 
Le nombre d‟élèves qui ont moins de plaisir à apprendre l‟allemand au CYT double de la 5ème 
à la 6
ème
 année, à savoir de 10% à 21%. Le nombre d‟élèves qui affirment avoir plus de plaisir 
à apprendre l‟allemand au CYT est tout de même significatif. En 5ème ainsi qu‟en 6ème année, 
il y a plus d‟élèves qui affirment avoir plus de plaisir à apprendre l‟allemand que le contraire. 
Néanmoins, le nombre d‟élèves qui dit ne pas avoir vécu de changement de motivation lors de 
la transition est important en 6
ème
 année. Est-ce parce que le changement de la 4
ème
 à la 5
ème
 
année est déjà un souvenir lointain et les élèves ne se rappellent plus exactement de leur 
vécu ?   
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8. Critiques 
8.1. Limites du questionnaire 
Certaines questions nous ont finalement parues inutiles pour l‟analyse de notre recherche. En 
effet, les premières questions de notre questionnaire qui concernent les informations générales 
ont été difficiles à prendre en compte. Nous avions pensé lors de l‟élaboration du 
questionnaire que ces informations seraient intéressantes pour effectuer des comparaisons. 
Nous nous sommes finalement rendu compte lors de l‟analyse qu‟il était difficile de mettre en 
rapport ces données. Cela nous aurait trop éloigné de notre question de recherche.  
Le début de la deuxième partie du questionnaire n‟est à notre avis pas assez précis. 14% des 
élèves disent écouter l‟allemand à la télévision. Nous aurions voulu connaître la fréquence à 
laquelle ils écoutent l‟allemand à la télévision. Nous nous sommes rendu compte que si 
l‟élève avait écouté une seule fois l‟allemand à la télévision, il aurait pu cocher la réponse « 
télévision ». Le questionnaire ne nous permet pas de recevoir une réponse précise à cette 
question. 
En ce qui concerne la question 8 (« Quel est le moment pendant lequel tu as appris l‟allemand 
qui t‟as le plus plu ? »), lors de l‟analyse des données, il est ressorti que le nombre d‟élèves 
qui n‟ont pas fait une différence entre cette question et la question 6 (« Pendant les périodes 
d‟allemand, qu‟est-ce qui te plaît le plus ? ») était élevé. En effet, beaucoup d‟élèves ont 
donné la même réponse aux deux questions. Nous tirons le constat que la question numéro 8 








 année), il aurait été plus logique de 
mettre la question 17 (« Y a-t-il pour toi une différence entre les cours d‟allemand du CYP et 





rapport aux notes ? »). Cela aurait permis d‟avoir un meilleur suivi dans les questions. 
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8.2. Limites de l’analyse des données 
La lecture et l‟analyse des résultats obtenus représentent, à nos yeux, une étape essentielle de 
notre travail. Nous avons pourtant trouvé difficile de faire ressortir objectivement les résultats 
des questionnaires. Lors de l‟élaboration du questionnaire, nous avons tenté de formuler les 
questions le plus précisément possible afin de limiter un maximum l‟interprétation. Mais, 
force est de constater que celle-ci est toujours présente. En effet, les questions que nous avons 
posées avaient toutes une intention. Les personnes interrogées ont interprété les questions à 
leur manière et y ont répondu avec leurs mots. Finalement, nous avons à notre tour interprété 
les résultats écrits. Il est donc important de tenir compte du fait qu‟une partie des résultats 
obtenus n‟est pas entièrement objective.   
Il est également essentiel de préciser que cette recherche est limitée quantitativement car elle 
ne concerne que deux établissements avec un nombre limité de personnes interrogées.  
Par ailleurs, lors de l‟analyse des questionnaires, nous avons rencontré une difficulté 
concernant la question demandant aux élèves de choisir dans une liste donnée certains mots 
leur faisant penser à l‟allemand. Cette difficulté concerne les mots « joie » et « plaisir » qui 
ont un sens très proche. Nous avons constaté lors de l‟analyse des données que le pourcentage 
d‟élèves ayant choisi le mot « plaisir » était plus élevé que le pourcentage d‟élèves ayant 
choisi le mot « joie ». Cette différence flagrante nous a donc interrogées. Les définitions de 
ces deux mots étant proches, il est difficile de les différencier. Ainsi, nous pensons qu‟il aurait 
été plus évident de mettre dans le questionnaire un seul de ces deux mots. 
Les éléments à prendre en compte pour l‟analyse des résultats qui figurent dans notre travail 
ont été difficiles à sélectionner. Nous avons été aidées par les lectures que nous avons 
effectuées et par notre expérience professionnelle, aussi limitée qu‟elle soit. 
Finalement, la récolte des données a pu rencontrer des biais à l‟objectivité de la recherche. 
Les élèves qui ont participé à la recherche étaient confrontés à leur enseignante. Nous 
émettons l‟hypothèse que certains d‟entre eux n‟ont pas voulu blesser leur stagiaire ou 
enseignant(e) concernant quelques questions et ils y ont répondu de manière à lui faire plaisir. 
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9. Conclusion 
9.1. Hypothèses et résultats en lien avec la question de recherche 
Nous aimerions analyser plus en détails les questions 9, 14, 15, 16 et 18, qui nous permettent, 
à notre avis, d‟infirmer ou de confirmer notre hypothèse de recherche. Ces questions nous 
donnent également des éléments de réponses à notre question de recherche. 
Question 9 : « Es-tu content ou pas content d‟apprendre l‟allemand à l‟école ? » 
Il y a une diminution de 64% (3
ème
 année) à 34% (6
ème
 année)  des élèves qui disent être 
contents d‟apprendre l‟allemand. 
En même temps, le nombre d‟élèves qui affirme ne pas être content d‟apprendre l‟allemand 
(9%, 15%, 13%, 17%) reste relativement faible et diminue même entre la 4
ème




Ces résultats infirment et confirment notre hypothèse en même temps. En effet, les données 
montrent que beaucoup d‟élèves aiment apprendre l‟allemand. Néanmoins, le nombre 
d‟élèves qui sont contents d‟apprendre l‟allemand diminue du CYP au CYT. 
Question 14 : « Penses-tu que les élèves au CYP aiment apprendre l‟allemand ? »  




 année pense que les élèves au CYP aiment apprendre 
l‟allemand.  
Question 15 : « Penses-tu que les élèves au CYT aiment apprendre l‟allemand ? » 
En 5
ème
 année, 62% des élèves pensent que les élèves au CYT aiment apprendre l‟allemand. 
En 6
ème
 année, 33% des élèves pensent que les élèves au CYT aiment apprendre l‟allemand. 
On voit qu‟il y a une diminution importante du pourcentage des participants qui pensent que 
les élèves au CYT aiment apprendre l‟allemand de la 5ème à la 6ème année.  
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Question 16 : « A ton avis, quels élèves préfèrent apprendre l‟allemand ? Les élèves au CYP 
ou les élèves au CYT ? »  
59% des élèves en 5
ème
 année pensent que les élèves du CYP préfèrent apprendre l‟allemand. 
En 6
ème
 année, il y a 85% des élèves qui pensent que les élèves au CYP préfèrent apprendre 
l‟allemand.  
Les questions 14 à 16 révèlent que les élèves ont des représentations identiques aux nôtres, à 
savoir que les élèves au CYP aiment davantage apprendre l‟allemand que les élèves au CYT. 
Nous ne pensons pas que ces résultats peuvent confirmer ou infirmer notre hypothèse car à 
notre avis cela peut être le résultat de paroles entendues et deviennent donc des « clichés ». 
Question 18 : « Depuis la fin de la 4
ème
 année, ta motivation et ton plaisir d‟apprendre 
l‟allemand ont-ils changés ? » 
En 5
ème
 année, 60% des élèves disent retrouver plus de plaisir à apprendre l‟allemand  au 
CYT qu‟au CYP. Il y a 10% des élèves qui disent trouver moins de plaisir. 
En 6
ème
 année, 24% des élèves disent avoir plus de plaisir à apprendre l‟allemand au CYT 
qu‟au CYP.  Le pourcentage d‟élèves qui disent avoir moins de plaisir est de 21%. 




 année plus 
d‟élèves disent avoir davantage de plaisir d‟apprendre l‟allemand au CYT qu‟au CYP. 
Ce fait semble tout de même être plus prononcé en 5
ème
 année qu‟en 6ème année. 
Pour conclure, la dernière question qui est, à notre sens, la plus importante infirme notre 
hypothèse de recherche. Néanmoins, il est intéressant de voir que les résultats montrent que la 
motivation à apprendre l‟allemand diminue de la 5ème  à la 6ème année.   
L‟écart entre les questions 14 à 16 et la question 18 nous a étonné. Nous avons émis deux 
hypothèses différentes pour expliquer cet écart. En effet, les questions 14 à 16 montrent que 
les élèves ont les mêmes représentations de la réalité que nous. Ils pensent que les élèves au 
CYP aiment plus apprendre l‟allemand que les élèves au CYT. Il est possible que ces résultats 
ne représentent pas forcément la réalité, mais les représentations ou les idées inculquées par 
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des tiers (frères et sœurs, enseignants, parents et amis). Une explication possible pour 
expliquer cet écart serait donc la prise en compte de la différence entre les représentations et 
la réalité comme cité ci-dessus. La seconde hypothèse est liée au fait que ce soit la stagiaire 
qui distribue le questionnaire. En effet, les élèves n‟ont peut être pas voulu blesser leur 
stagiaire en répondant que leur plaisir d‟apprendre l‟allemand était plus faible au CYT. 
9.2. Apports 
La réalisation de ce travail de diplôme professionnel nous a permis d‟effectuer pour la 
première fois un travail de recherche de cette envergure. Nous avons ainsi dû passer par 
plusieurs étapes successives car le travail se réalise sur trois semestres HEP. Le fait d‟avoir 
travaillé à deux nous a permis de confronter nos différents points de vue. Nous avons 
également eu davantage de données récoltées, mais surtout nous avons ainsi pu collaborer. En 
effet, à nos yeux, la collaboration est une valeur essentielle dans l‟enseignement.  
En outre, ce travail a suscité en nous des questions et nous avons ainsi effectué diverses 
lectures que nous n‟aurions sans doute pas faites dans d‟autres circonstances. Nous avons 
ainsi pu faire des liens directs avec notre enseignement de l‟allemand. Dorénavant, nous 
sommes davantage sensibilisées à la transition CYP-CYT qui est une étape difficile à 
traverser pour certains élèves. 
Ce travail nous a obligé de faire des liens entre la pratique (les réponses des élèves) et la 
théorie. Cette manière de réfléchir peut nous aider dans la justification de certains choix de 
moyens d‟enseignement et d‟exercices auprès des parents d‟élèves. 
9.3. Conséquences pour notre enseignement 
Ce travail nous a permis de soulever certains points importants et nous a donné diverses pistes 
que nous pourrions utiliser dans nos classes. Nous avons constaté qu‟il est faux de penser que 
l‟allemand au CYP est plus aimé que l‟allemand au CYT. Le plaisir d‟apprendre l‟allemand 
dépend, à notre avis, de beaucoup de facteurs extérieurs comme de l‟enseignant et de son 
enseignement. Un enseignant authentique qui transmet son plaisir pour l‟allemand est plus 
motivant pour les élèves que le contraire.  
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En observant les données récoltées, nous avons pu constater une différence considérable de 
motivation entre les deux classes de 6
ème
 année. Nous savons que dans la classe moins 
motivée il y a de graves dysfonctionnements en sein de la classe ainsi qu‟entre enseignants et 
élèves. Ceci nous montre que pour motiver les élèves il faut déjà avoir des conditions de base 
comme un bon climat de classe où les élèves se sentent en sécurité. 
Il est clair qu‟au CYP2, il y a beaucoup de facteurs externes qui facilitent la tâche de 
l‟enseignant pour motiver ses élèves. En effet, au CYP le côté plaisir de l‟allemand prend 
beaucoup de place. Plus tard, au CYT l‟allemand compte pour l‟orientation ce qui peut 
diminuer la motivation des élèves. Dans le plan d‟études vaudois, il est explicite que la tâche 
de l‟enseignant est de donner du plaisir aux élèves à apprendre l‟allemand. Au CYT cette 
notion du plaisir dans le PEV a disparu. Néanmoins, l‟enseignant est libre de choisir la 
manière d‟atteindre les objectifs fondamentaux du cycle. A notre avis, au CYT les 
enseignants doivent d‟autant plus faire appel aux stratégies de motivation, telles que nous les 
avons présentées dans le cadre théorique. Ainsi, malgré la difficulté accrue de la matière et 
l‟orientation, la motivation des élèves pourrait rester stable. 
Nous avons fait une liste avec des activités qui pourraient permettre à l‟enseignante de 
maintenir le plaisir des élèves à apprendre l‟allemand. Le but de ces activités est de faire vivre 
l‟allemand en classe. 
La récolte des données du questionnaire nous a montré que les élèves écoutaient et parlaient 
l‟allemand à l‟école uniquement. Nous pensons qu‟il serait utile et favorable de présenter aux 
élèves, dans le cadre de l‟école, différents moyens d‟écouter l‟allemand en présentant un film3  
en allemand ou en présentant un site Internet spécifique pour enfants. Le site 
www.vorleser.net propose un grand choix de livres audio et de contes allemands qui peuvent 
être téléchargés gratuitement. Les élèves peuvent découvrir des activités en lien avec 
l‟allemand pendant leurs loisirs comme par exemple des émissions radio sur Internet4. 
Nous avons constaté qu‟uniquement quelques élèves sont allés dans une région où l‟on parle 
allemand. Nous pensons que pour les élèves qui n‟ont jamais visité une région alémanique, 
                     
3 Idées de films pour le CYT qui ont eu du succès chez nos élèves : Wickie und die starken Männer de Michael Bully Herbig, Das fliegende 
Klassenzimmer de Erich Kästner, Kleine Tricks. Eine magische Sommergeschichte de Andrzej Jakimowski ou Der Fuchs und das Mädchen 
de Luc Jacquet 
 
4 http://drspirando.ch  
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l‟apprentissage de l‟allemand peut représenter quelque chose de peu motivant car autour 
d‟une langue il y a aussi sa culture. La pédagogie de contacts pourrait alors être mise en 
œuvre. Il serait alors utile, à nos yeux, de planifier une sortie en Suisse allemande par 
exemple, pour faire découvrir aux élèves la culture allemande et les gens qui parlent la 
langue. Ils seraient ainsi en contact direct et auront l‟occasion de parler en demandant des 
informations telles que le prix d‟un article et entendre la langue. Cette expérience peut être 
vécue sans nul doute comme étant positive et montrera aux élèves l‟utilité d‟apprendre la 
langue. Voici des propositions de sorties : 
 Visite du zoo de Bâle (www.zoobasel.ch) 
 Visite du parc aux ours à Berne avec ensuite la découverte de la ville 
(www.baerenpark-bern.ch) 
 Visite du musée de transport à Lucerne (www.verkehrshaus.ch) 
 Visite d‟une ferme biologique à Lucerne (www.uelihof.ch) suivi d‟une nuit sur la 
paille dans la région (www.abenteuer-stroh.ch) 
 Visite du Freilichtmuseum à Ballenberg (www.ballenberg.ch) 
 Visite de la station ornithologique Suisse à Sempach (www.vogelwarte.ch) 
 Visite du marché de Noël à Bâle 
 Visite de la Glasi à Hergiswil (www.glasi.ch). Possibilité d‟observer et de participer à 
la fabrication des vitreries et jeux pour enfants 
Une manière différente de faire découvrir aux élèves le locuteur allemand, serait de faire une 
correspondance. Il existe un congrès suisse sur l‟échange5 qui a lieu une fois par année et qui 
permet de tisser des liens entre les participants de toutes les régions de la Suisse. Sur leur site 
Web il y a également des possibilités de chercher un partenaire de correspondance. 
                     
5
 http://www.echanges.ch  
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En outre, la direction générale de l‟enseignement obligatoire et post obligatoire du canton de 
Vaud propose chaque année durant les vacances d‟été des échanges linguistiques en Suisse-
alémanique et en Allemagne
6
. 
Les différentes préférences des élèves pour les activités faites en classe nous ont un peu 
étonnées. Il est essentiel de varier son enseignement pour que chaque élève puisse y trouver 
son compte. Le fait de varier son enseignement permet également d‟éviter qu‟une routine 
s‟installe dans l‟apprentissage de l‟allemand. Aborder chaque nouveau thème de la même 
façon ne favorise guère la motivation à apprendre. Les jeux sont réservés exclusivement au 
CYP et nous pensons qu‟il est bien d‟instaurer aussi au CYT des jeux et des moments 
récréatifs. Grâce aux jeux et aux activités authentiques cités plus haut, la notion du plaisir et 
du jeu peut être maintenue dans le cycle de transition. Il est vrai que les jeux sont plus 
propices à susciter la motivation des élèves que d‟autres activités car il s‟agit d‟une activité 
ludique qui se déroule dans un cadre amusant. Il est donc plus facile de transmettre des 
apprentissages sans qu‟ils soient ressentis en tant que tels par les élèves. Les jeux peuvent 
contribuer à susciter la motivation extrinsèque chez les élèves. Ils peuvent déclencher l‟intérêt 
des élèves pour une nouvelle notion ou aider à réviser une notion déjà connue. 
Une autre idée pour maintenir la motivation des élèves serait de faire passer au début d‟une 
nouvelle année scolaire, un petit questionnaire, inspiré du nôtre, aux élèves. En tant 
qu‟enseignant, il est important de connaître leurs représentations de la langue allemande et 
leur motivation à apprendre. Ce geste permettrait de mieux adapter l‟enseignement dans 
chaque classe ainsi que d‟agir sur les représentations existantes des élèves dans la classe. 
Nous avons également constaté que beaucoup d‟élèves étaient motivés à apprendre une autre 
langue. Ils ont une attitude positive envers les langues en générale. L‟analyse des données 
nous a montré que l‟anglais est mieux perçu que l‟allemand. Ces représentations sont 
difficiles à faire évoluer. Il est compliqué pour nous de faire changer leur point de vue. Mais, 
nous pensons que les pistes citées ci-dessus peuvent contribuer à rendre l‟allemand plus 
attrayant afin que la motivation à apprendre cette langue reste constante durant les cycles. 
Nous l‟avons relevé dans notre travail, les représentations des élèves ont aussi une influence 
sur leur motivation. 
                     
6
 http://www.elev.ch  
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Questionnaire 
1. Questions générales 
 
 Prénom.............................................  Nom ………………………………………… 
 
 Classe ...............................................  Langue maternelle ………………………… 
 
 Année de naissance .........................  Sexe  Garçon  Fille 
 
Quelle(s) langue(s) parles-tu à la maison ?………………………………………..… 
 
Quelle(s) langue(s) parles-tu le mieux ? …………………………………………….. 
 
Quelle(s) langue(s) comprends-tu le mieux ? ……………………………………… 
 
2. L’allemand et toi 
 
1) Quand parles-tu allemand ? 
 École       Vacances   Famille : avec qui ?..............
   
 Autre :…………….. 
 
2) Quand écoutes-tu l’allemand ? 
 École      Vacances    Famille  
  Télévision  Cinéma  Internet 
  Musique (MP3) You Tube  Autre :……………..           
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             3) As-tu déjà une fois visité un pays où l’on parle allemand ?  
  Oui, la Suisse allemande.  
  Oui, l‟Allemagne. 
  Oui, l‟Autriche. 
  Oui, le Liechtenstein. 
  Non, jamais. 
 





4) Lorsque tu penses à l’allemand, quels mots te viennent en tête : 
 Joie  Plaisir  Dégoût  Difficulté 
 Ennui  Angoisse  Beauté  Amitié  
 Autre :…………….. 
 
5) Pourquoi apprends-tu l’allemand ?  
 Pour ma vie professionnelle         Pour le plaisir              
 Parce que la langue me plaît  Parce que je suis obligé(é)          
 Pour communiquer avec des gens qui parlent  allemand  
 Autre :…………….. 
 
3. L’allemand à l’école 
 
6) Pendant les périodes d’allemand, qu’est-ce qui te plaît le plus ?  
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7) Pendant les périodes d’allemand, qu’est-ce qui te plaît le moins ? Donne au 





8) Quel est le moment, pendant lequel tu as appris l’allemand, qui t’as le plus plu 





9) Es-tu content(-e) ou pas content(-e) d’apprendre l’allemand à l’école ?  
  Content(-e) 
  Pas content(-e) 
  Cela m‟est égal ! 
           





10) Aimerais-tu apprendre ou non une autre langue ?  
 Oui, j‟aimerais apprendre une autre langue. 
 Non, je n‟aimerais pas apprendre une autre langue. 
 Cela m‟est égal ! 
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 – 5ème année 
 
11) Comment as-tu vécu le changement 4
ème
 – 5ème année par rapport aux 
devoirs ? 
 Il y a plus de devoirs. 
 Il y a moins de devoirs. 
 C‟est la même chose. 
 




 par rapport aux enseignants ? 
 Le nombre d‟enseignants a augmenté et c‟était plus difficile pour moi. 
 Le nombre d‟enseignants a augmenté et c‟était plus facile pour moi. 
 Je n‟ai pas vu de changement. 
 
13) Comment as-tu vécu le changement 4
ème
 – 5ème année par rapport aux notes ? 
 Il y a plus de notes en 5ème et c‟est plus difficile. 
 Il y a moins de notes en 5ème et c‟est plus facile. 
 Je n‟ai pas vu de changement. 
    









            Justifie ta réponse. Donne au moins une raison.  
            …………...……………………………………………………………………………… 
 




 année) aiment apprendre 




            Justifie ta réponse. Donne au moins une raison.  
            …………...……………………………………………………………………………… 
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            16) A ton avis, quels élèves préfèrent apprendre l’allemand ? 
 Les élèves au CYP (3ème et 4ème année). 
 Les élèves au CYT (5ème et 6ème année). 
  





              
17) Y a-t-il pour toi une différence entre les cours d’allemand du CYP (3ème et 
4
ème














18) Depuis la fin de la 4
ème
 année, ta motivation et ton plaisir d’apprendre 
l’allemand ont-ils changés ? 
 Oui, j‟ai plus de plaisir à apprendre l‟allemand. 
 Oui, j‟ai moins de plaisir à apprendre l‟allemand. 





Merci de participer à notre recherche ! 
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- Père, sœur et 
grand-mère 
- Tante et 
parrain 
- Des fois avec 
ma mère pour 
lire mais il y a 
sûrement plein 
de fautes 
- Quand je vais 
en Allemagne 
- Ma grand-mère 
- Mes grands-
parents 
- Ma mamie 





- Chez mes 
voisins ils sont 
Allemands 
- Mes tantes 
                     
7
 Les commentaires des élèves ont été retranscrits sans modification 
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As-tu déjà une fois visité un pays où l'on 













Si oui, qu‟est-ce qui t‟as plu ? Donne au moins deux éléments de réponse. 
- Il y avait une grande piscine et un monument. 
- Les paysages sont beaux et il y a beaucoup de choses intéressantes.  
- Aller chez ma grand-mère en Allemagne. L‟aéroport de Zürich 
- Le zoo de Bâle et Europapark. 
- En Suisse le musée de transports. En Autriche à Klagenfurt le stade de foot. En 
Allemagne (Stuttgart) la maison de mon cousin et Europapark. 
- L‟Europapark en Allemagne. 
- J‟ai été à Europapark, donc je n‟ai pas beaucoup visité le pays. 
- Je n‟ai pas vraiment visité je suis juste allée à Europapark. 
- J‟ai aimé les gaufres et j‟ai bien aimé la ville de Berne. 
- En Allemagne il y a Europapark. J‟adore Europapark. En Suisse allemande je 
suis aller à Berne pour les journées de cadre. C‟était joli. 
- Park d‟attraction. 
- Les cuisines et les maisons. 
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- Voir des amis mais ne pas visiter. 
- Pour le Liechtenstein j‟ai adoré le château. Pour la Suisse-Allemagne la maison 
de mes grands-parents. 
- De devoir se concentrer pour parler, les annonces écrites. 
- En Suisse-allemande il y a un grand parc aquatique. 
- La pizza que j‟ai mangée et la vue. 
- Le paysage et la nourriture. 
- En Allemagne, j‟ai bien aimé Europapark. En Suisse- Allemande j‟ai visité des 
vrais terrains d‟armée. 
- Qu‟en Allemagne les gens parlent bien et qu‟ils s‟expriment bien et je 
comprends. 
- La campagne, les vaches et je suis allé à Fribourg. 
- J‟ai aimé Europapark et les attractions. 
- En Allemagne c‟est Europapark qui m‟a plu. En Suisse- allemande c‟est que 
j‟ai visité Zürich.  
- Les maisons sont disposées différemment. Il y a plus de paysage 
(personnellement). 
- En Allemagne j‟ai aimé le zoo de Berlin. En Autriche j‟aime les gens. Ils sont 
sympathiques. En Suisse- allemande j‟ai aimé le Zoo de Zürich. 
- Les attractions, la nourriture, les gens. 
- La campagne et le restaurant. 
- J‟ai aimé le zoo de Bâle. J‟ai aimé la ville. 
- Voir le stade de Münich et Europapark. Voir la ville de Zürich et le musée de 
transport à Lucerne. 
- La langue m‟a plu et entendre des nouveaux mots et de voir de nouvelles têtes.  
- Manger le fromage, le paysage. 
- Les accents et Europapark. 
- Ecouter parler les gens en allemand. 
- A Bâle le stade et à Munich j‟ai été voir un match de foot. 
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- Chez ma grand-mère. Berlin. Europapark. 
 
 
Lorsque tu penses à l'allemand, quels 






















 année -  Autres : Hallo -  Rien  - Facilité            
 
 
Lorsque tu penses à l'allemand, quels 
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 année -  Autres : Cousin - Ma vie professionnelle 
 
Lorsque tu penses à l'allemand, 
























 année - Autre : Envie d‟apprendre cette langue – Nul - Pas une belle langue – Cool - 
Sympa 
 
Lorsque tu penses à l'allemand 
quels mots te viennent en tête ? 






















 année - Autre : Facilité – Cousin – Vocabulaire - L‟école 
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Parce que je suis
obligé
Pour communiquer
avec des gens qui
parlent allemand
Parce que la langue
me plaît









Parce que je suis
obligé
Pour communiquer
avec des gens qui
parlent allemand
Parce que la langue
me plaît
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Pour ma vie professionnelle
Pour le plaisir
Parce que je suis obligé
Pour communiquer avec
des gens qui parlent
l'allemand







 année - Autre : Pour l‟avenir - Car les langues sont importantes 
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Pendant les périodes d'allemand, qu'est-
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Pendant les périodes d'allemand, qu'est-ce qui te plaît 
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Pendant les périodes d'allemand, qu'est-ce qui te plaît 
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Quel est le moment, pendant lequel tu 
as appris l'allemand, 
















Quel est le moment, pendant lequel tu as 








Apprendre le vocabulaire de la nourriture en allemand
Chanter
Dire les mots
Parler avec ma famille
Jeux (le pendu)
Regarder un film
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Quel est le moment, pendant lequel tu as 

































































































































Quel est le moment, pendant lequel tu as 
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Content :  
- J‟aime apprendre d‟autres langues. 
- J‟aime l‟allemand. 
- Je peux parler avec mes amis. 
- Je peux voyager. 
- Je serai fort. 
 
Pas content :  
- J‟aime pas l‟allemand. 
- La langue est moche. 
 
Cela m‟est égal :  
- Je parle le Suisse allemand à la maison. 
- J‟aime pas trop. 
 
 
Es-tu content ou pas content 
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- Je peux voyager. 
- Je serai fort. 
 
Pas content :  
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Cela m'est égal !
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Es-tu content ou pas content 
d'apprendre l'allemand 













- Comme ça je peux parler l‟allemand dans des pays alémaniques et ça me fait une 
langue de plus. 
- Parce que pour pouvoir voir claire, quand je vais dans un pays allemand.  
- C‟est drôle et bien pour le futur. 
- Comme ça je peux voyager. Comme ça je peux parler avec plus de gens.  
- Car j‟apprends une nouvelle langue et j‟aime bien l‟allemand.  
- J‟aime bien les langues et pour communiquer avec des correspondants.  
- Car j‟aime bien et c‟est facile.  
- Parce que c‟est amusant et la langue est super sympa.  
- Parce que j‟aime bien cette langue.  
- C‟est amusant et ça me donne le plaisir d‟apprendre.  
- Car c‟est bien. Ça aide à beaucoup de choses et j‟ai du plaisir.  
- Parce que c‟est amusant et bien. 
- Parce qu‟on apprend l‟allemand et on peut parler avec sa famille.  
- C‟est amusant. J‟aime faire des tests.  
- Parce que j‟aime bien. J‟aime apprendre une nouvelle langue.  
- Comme ça j‟apprends plus de langues.  
- Pour apprendre de nouveaux mots et pour ma vie professionnelle.  
- Parce que j‟aime l‟allemand. J‟aime apprendre des nouvelles langues.  
- Pour savoir parler l‟allemand et pour apprendre une nouvelle langue.  
- Parce que je peux parler avec les personnes qui parlent l‟allemand.  
- Parce que je sais l‟allemand. 
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Pas content : 
- Parce que je n‟aime pas les tests. C‟est dur.  
- Je n‟aime pas l‟allemand, parce que je trouve que c‟est nul.  
- Je n‟aime pas la langue, surtout les accents.  
- Parce que c‟est compliqué et ennuyant.  
- Parce que c‟est dur et bizarre.  
- Cela m‟est égal : 
- Je n‟aime pas cette langue, mais c‟est bien d‟apprendre une autre langue. 
- Parce que des fois ça m‟énerve et des fois j‟aime bien.  
- Ce n‟est pas ma langue préférée. Ce n‟est pas la plus nulle non plus.  
- Parfois il y a des trucs cool et pas cool.  
- Parce que c‟est trop dur et pour communiquer.  
- C‟est marrent. J‟aime bien. 
- D‟un côté c‟est cool et de l‟autre côté c‟est ennuyeux.  
 
Es-tu content ou pas content 
d'apprendre l'allemand 













Content :  
- On est en Suisse et on parle l‟allemand. Parce que la langue est bien.  
- On a besoin de parler des langues et ça nous aidera dans notre vie professionnelle.  
- Parce que après on sait deux langues. 
- Je peux voyager en Allemagne. Ça me fait apprendre une troisième langue.  
- Plus on apprend de langue, plus on peut parler avec des gens différent.  
- Car je ne serais pas illettré plus tard. 
- Pour mon futur emploi.  
- Parce que j‟aime bien apprendre des nouvelles choses et pour le plaisir aussi. 
- Parce qu‟une langue de plus à parler est cool. Quand j‟irai encore en Allemagne, je 
pourrais parler avec les filles.  
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Pas content : 
- C‟est ennuyeux et je trouve que ça ne sert à rien. 
- Parce que je n‟aime pas l‟allemand et j‟ai de la difficulté. 
- Ce n‟est pas ce que je préfère. Je n‟aime pas trop.  
- Car c‟est ennuyeux et ça nous fait des périodes de plus. 
- C‟est difficile. C‟est un peu ennuyeux. 
- Cela m‟est égal : 
- C‟est utile et c‟est important.  
- Des fois c‟est cool, d‟autres fois pas. 
- Pas trop parce que cela n‟est pas facile, mais les exercices ça va. 
- Je connaissais déjà l‟allemand.  
- Ça servira pour plus tard. 
- Car c‟est pratique mais aussi ennuyeux. 
- Parce que d‟un côté c‟est bien, de l‟autre côté c‟est nul. 
- Quand on a l‟allemand, au moins on peut s‟en servir. De l‟autre côté on a plus de 
devoirs.  
- Ça va me servir plus tard, mais je n‟aime pas trop la langue.  
- Parce que si je n‟apprends pas l‟allemand je ne pourrai pas travailler.  
 
Aimerais-tu apprendre 












- L‟anglais, c‟est une belle langue, j‟aime. 
- L‟anglais, c‟est une langue connue ; c‟est une langue principale. 
- L‟espagnole, pour y habiter et pouvoir parler.  
- L‟argentin, pour le plaisir. 
- L‟égyptien, parler et visiter. 
- Le chinois, c‟est rigolo. 
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Aimerais-tu apprendre 
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 année  
 
- L‟anglais, parce que j‟aimerais aller aux Etats-Unis.  
- L‟anglais et l‟espagnol. 
- L‟anglais, parce que les trois langues principales sont l‟allemand, le français et 
l‟anglais.  
- L‟anglais, congolais  
- L‟anglais parce que je l‟aime bien.  
- L‟anglais, parce que j‟aimerais aller aux Etats- Unis.  
- L‟anglais parce que c‟est important.  
- L‟anglais, parce que c‟est une langue qui est beaucoup parlée.  
- L‟anglais, parce que l‟anglais c‟est important.  
- L‟anglais, comme ça je pourrais aller à New York.  
- J‟aimerais apprendre l‟anglais, pour parler avec plein de personnes.  
- L‟anglais et l‟allemand, parce que j‟aimerais communiquer avec des gens.   
- J‟aimerais parler l‟anglais parce que je le parle avec ma cousine et l‟espagnol parce 
que je peux parler avec mes copains.  
- L‟anglais et l‟espagnol parce que c‟est des jolis langues.  
- L‟anglais, parce que c‟est plus facile. 
- L‟anglais, pourquoi pas ?  
- J‟aime beaucoup les langues. 
- Une langue me suffit. 
- Je veux apprendre l‟anglais.  
- J‟aimerais apprendre l‟anglais, l‟italien, l‟espagnol et beaucoup d‟autres langues.  
- L‟italien peut-être, lire le latin, bien savoir l‟anglais. Parce que j‟aime les langues et 
surtout communiquer. C‟est joli.  
- Le chinois, parce que je suis chinoise. 
- L‟espagnole parce que c‟est langue est jolie.  
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 année  
 
- L‟anglais, parce que ça me servira pour ma vie professionnelle.  
- L‟anglais, c‟est la langue internationale. 
- L‟anglais pour parler avec d‟autres gens.  
- L‟anglais, car j‟aimerais bien aller aux Etats-Unis.  
- L‟anglais car je pourrais aller à New York et beaucoup de gens parlent cette langue.  
- L‟anglais parce qu‟il est plus parlé dans le monde. 
- L‟anglais parce que mon rêve c‟est de partir aux Etats-Unis.  
- L‟anglais parce que je sais déjà un peu et j‟adore l‟anglais.  
- L‟anglais, parce que cette langue va vraiment me servir pour plus tard quand j‟aurai un 
travail.  
- Langlais, car c‟est la langue le plus parlée dans le monde et l‟italien car c‟est mes 
origines. Le japonais, car j‟adore les Mangas.  
- L‟anglais, parce que je pourrais aller vivre à Miami.  
- L‟anglais parce que j‟aime bien.  
- L‟anglais parce que c‟est une grande langue.  
- L‟anglais parce que je me débrouille assez bien.  
- L‟anglais et l‟espagnol, parce que ce sont des langues internationales et mes origines.  
- L‟italien et le roumain parce que ce sont de belles langues et je suis originaire de ces 
deux pays. 
- L‟italien parce que je vais souvent en Italie.  
- L‟anglais car c‟est plus facile.  
- L‟italien, car je pourrais comprendre mes parents quand ils se disent des secrets.  
- L‟italien, car c‟est la langue de l‟amour. De plus, j‟aimerais apprendre le russe, 
l‟espagnol, le portugais, l‟anglais et le japonais.  
- L‟italien, car j‟aimerais bien parler avec mes copines et le portugais aussi.  
- L‟espagnol, car c‟est une langue magnifique à écouter et car je parle un peu cette 
langue j‟aimerais la développer.  
- L‟espagnol ou le portugais.  
- L‟espagnol ou l‟italien parce que ces langues me plaisent et comme ça je pourrais 
parler avec mes grands-parents. 
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Comment as-tu vécu le 
changement 4ème-5ème année par 
rapport aux devoirs? (5ème)
54%
13%
33% Il y a plus de
devoirs




Comment as-tu vécu le 
changement 4ème-5ème année par 





Il y a plus de
devoirs
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Comment as-tu vécu le changement 













plus facile pour moi
Je n'ai pas vu de
changement
Comment as-tu vécu le changement 















Je n'ai pas vu de
changement.
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Comment as-tu vécu le changement 





Il y a plus de notes
en 5ème et c'est
plus diffcile 
Il y a moins de
notes en 5ème et
c'est plus facile
Je n'ai pas vu de
changement
Comment as-tu vécu le 
changement 4ème-5ème année par 




Il y a plus de notes
et c'est plus
difficile.
Il y a moins de
notes et c'est plus
facile.
Je n'ai pas vu de
changement.
Il y a plus de notes
et c'est plus facile.
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Oui :  
- Comme ça ils ne parlent pas qu‟une ou deux langues. 
- Il y a des gens qui aiment l‟allemand et des gens qui n‟aiment pas apprendre 
l‟allemand. 
- Parce qu‟ils viennent d‟apprendre l‟allemand et ils n‟ont pas de note et de leçon.  
- Parce que c‟est plus facile. 
- Parce que après c‟est plus facile en 5ème et 6ème année.  
- Comme ça ils seraient déjà avancés pour la 5ème année.  
- Parce que je sais que c‟est amusant. 
- Parce qu‟il n‟y a pas de test. 
- Parce qu‟il n‟y a pas de note. 
- En 3ème et 4ème c‟est nouveau donc on aime. 
- Parce qu‟on fait des chants et on apprend quelques mots.  
- Pour pas travailler.  
- Parce que c‟est marrant.  
- Parce que les chansons en allemand, elles sont jolies à apprendre.  
- Je pense qu‟ils aiment l‟allemand parce que c‟est amusant mais il y a des élèves qui 
n‟aiment pas.  
- Parce que c‟est marrant.  
- C‟est quelque chose que l‟on apprend vite.  
- Oui, parce que moi j‟aime.  
- Parce que en 3ème on apprend pas des phrases  et on a pas de bilan d‟allemand.  
- Parce que c‟est plus facile.  
- Parce que c‟est amusant.  
- En 3ème-4ème, c‟est plus facile en allemand.  
- Parce que plus vite on apprend, plus vite on prend goût.  
Penses-tu que les élèves au CYP aiment 
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Non :  
- Parce que ça prend trop de temps. 
- Parce qu‟ils n‟aiment pas cette langue. 
- Parce que je n‟aime pas. 
- Parce que la langue n‟est pas très bien. 
- Parce qu‟ils n‟aiment pas l‟allemand. 
- Car il n‟y a pas beaucoup de choses à apprendre. 
- Parce que leurs profs apprennent moins bien la langue. 
- C‟est dur. 
- Parce qu‟ils trouvent ça ennuyeux.  
- Pour eux peut-être c‟est ennuyant. 
- Ça serait trop dur. 
- Moi en 4ème, j‟aimais pas l‟allemand, mais maintenant j‟aime.  
- Parce qu‟ils trouvent ça ennuyeux.  
 
Penses-tu que les élèves 












- Ils veulent apprendre.  
- Parce que mon frère aime l‟allemand. 
- Ils ne font pas de tests (3 fois).  
- Mais pas avec des notes. 
- Car c‟est plus facile. 
- Car c‟est une belle langue. 
- Ils sont plus motivés (2 fois). 
- Ils croient que  c‟est facile. 
- Ça leur permet d‟apprendre une autre langue. 
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- Par l‟oral, oui. 
- Ils pourront parler après dan ils leurs vies. 
- Parce qu‟ils trouent cool d‟apprendre une autre langue. (2 fois) 
 
Non : 
- J‟ai un petit frère de 3ème qui n‟aime pas l‟allemand. 
- Je trouvais un peu ennuyant l‟allemand en 3ème. 
- C‟est ennuyant et ne pas facile. 
- Parce qu‟il n‟y a pas de test. 
- Car nous apprenions des chansons. 
- Parce qu‟il y a plein d‟élève qui  me disent que l‟allemand est nul. 








- Parce que en 6ème ou 5ème, on se rend compte que ça va nous servir pour plus tard.  
- Parce qu‟ils peuvent parler avec plus de gens.  
- Parce que c‟est mieux pour notre vie et pour communiquer.  
- On apprend plus de trucs.  
- Oui, parce que mes amis l‟aime.  
- Parce que l‟allemand est quelque chose de bien et qui nous apprend quelque chose 
comme l‟anglais.  
- Parce que c‟est important.  
- Il y a des élèves qui aiment et d‟autres qui n‟aiment pas mais moi j‟adore ça.  
- Comme ça, ils apprennent plus de choses.  
- Moi j‟aime alors pourquoi eux ils n‟aimeraient pas l‟allemand.  
- Parce que c‟est important.  
Penses-tu que les élèves au CYT aiment 
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- Parce que c‟est important, ça fait du bien et on a beaucoup de plaisir.  
- Parce qu‟on apprend à parler avec des personnes.  
- Parce qu‟on apprend plus l‟allemand.  
- Parce que l‟allemand est une jolie langue.  
- Ils peuvent trouver l‟allemand amusant.  
- Parce qu‟ils ont déjà appris l‟allemand.  
- Parce que je sais que c‟est amusant.  
- Pour parler avec sa famille.  
- Parce que c‟est important et c‟est bien.  
- Il y a des tests et c‟est cool.  
- Parce qu‟ils sont plus grands.  
- Parce qu‟ils apprennent plus de mots.  
 
Non :  
- C‟est plus difficile.  
- Ça embête de faire ça. 
- Parce qu‟il y des tests. 
- Parce que c‟est assez dur.  
- Non, parce qu‟il y a trop de tests.  
- Parce qu‟ils ont déjà beaucoup de choses.  
- C‟est dur.  
- Parce qu‟on a des leçons et des notes et c‟est plus dur.  
- Parce que c‟est trop dur.  
- Parce que je n‟aime pas.  
- Je connais plein de gens qui n‟aiment pas apprendre l‟allemand.  
- Parce qu‟ils n‟aiment pas cette langue.  
 
Penses-tu que les élèves 
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Oui : 
- Parce que j‟aime l‟allemand. 
- Ça leur servira plus tard. 
- C‟est une belle langue. 
- Car ils se rendent compte que c‟est bien. 
- C‟est toujours cool d‟apprendre une nouvelle langue. 
- Non : 
- Il y a des notes. 
- Il y a des tests. (2 fois). 
- Parce qu‟il y en a qui ont des difficultés   
- Car c‟est plus difficile. (4 fois). 
- C‟est dur. 
- Il y a plus de choses à apprendre. 
- Ils n‟aiment pas le voc. 
- Parce qu‟ils ont déjà une langue à apprendre à la maison. Et ceux qui sont étrangers 
apprennent encore le français. 
 





Les élèves au CYP
(3ème et 4ème
année)







 année  
 
Les élèves au CYP :  
 
- Parce que c‟est la première fois qu‟ils vont apprendre l‟allemand. 
- Parce qu‟il y a peu à apprendre et c‟est plus facile.  
- Car ils ne savent pas comment c‟est l‟allemand et ils veulent avoir une langue en plus.  
- Parce qu‟il y a moins.  
- Car les petits aiment ça se voit et quand on entend les grands en 6ème c‟est bof.  
- Parce que c‟est moins dur.  
- Parce que c‟est la découverte de l‟allemand. Il n‟y a pas de note et pas de leçon.  
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- Parce que c‟est facile et ils n‟ont pas de bilan d‟allemand. 
- Parce qu‟en 3ème et 4ème, il n‟y a pas de test.   
- Parce qu‟ils ont moins de choses.  
- Parce que les élèves du CYP viennent d‟apprendre l‟allemand et c‟est nouveau pour 
eux.  
- Parce qu‟il n‟y a pas de test.  
- Parce qu‟il n‟y a pas de notes.  
- Parce que c‟est plus dur au CYT.  
- Il n‟y pas de test et on aime chanter 
- Parce qu‟il n‟y a pas de test et c‟est plus facile.  
- Au CYP, ils aiment parce qu‟ils découvrent la langue. 
- Parce qu‟in n‟y a pas de test. C‟est plus facile. 
- Parce que c‟est bien. 
- C‟est plus facile au CYP.  
- Parce que l‟allemand est utile.  
- C‟est plus facile. 
- Au CYP c‟est amusant. Au CYT, c‟est ennuyeux.  
- Parce que c‟est plus facile, c‟est mieux.  
- Parce qu‟ils sont plus petits et l‟allemand est plus difficile au CYT.  
 
Les élèves au CYT :  
- Parce que c‟est plus facile pour eux.  
- Parce qu‟ils sont plus intelligents.  
- Car on utilise les ordinateurs et il y a des tests.  
- Parce que c‟est plus cool et ils apprennent mieux.  
- Ils sont plus grands et plus concentrés.  
- Ils ont déjà appris l‟allemand et pour eux c‟est tout facile.  
- Ils peuvent aimer l‟allemand et c‟est bien l‟allemand.  
- Parce qu‟ils ont eu le temps d‟apprendre et ils sont plus grands.  
- Parce qu‟on apprend à parler vraiment l‟allemand.  
- Ma classe, elle aime l‟allemand et moi en 4ème je n‟aimais pas l‟allemand.  
- Parce qu‟en 3ème et 4ème ils apprennent moins et en 5ème et 6ème on apprend plus.  
- Les 5ème aiment parce qu‟ils apprennent de nouvelles choses.  
- Parce que c‟est bien. 
- Parce que l‟allemand est utile.  
- C‟est assez difficile. 
- Parce qu‟ils peuvent parler avec plus de gens pour eux c‟est plus facile.  
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A ton avis, quels élèves 
préférent apprendre l'allemand ? (6ème)
85%
15%
Les élèves au CYP







Les élèves au CYP : 
 
- Parce qu‟ils ont moins à apprendre. 3fois 
- Ils n‟ont pas de tests et font des exercices faciles. 4 fois 
- Il n‟y a pas de notes. 
- C‟est plus facile. 7 fois 




- Il n‟y a pas de voc. 
- Ils font plus de jeux et il n‟y a pas de devoirs. 
- Ils ont plus de motivation. 
 
Les élèves au CYT : 
 
- Parce qu‟on est plus proche de savoir parler la langue. 
- On fait plus de choses, on apprend plus vite. 
- Parce qu‟il y a des tests. 
- Car ils sont plus forts. 
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Y a-t-il pour toi une différence 
entre les cours d'allemand 












- On a des tests d‟allemand et on a l‟allemand comme branche principale.  
- Parce que en 5ème et 6ème c‟est plus difficile.  
- Au CYP, on faisait pas beaucoup d‟allemand et au CYT beaucoup de cours 
d‟allemand.  
- Il y a plus.  
- Les profs c‟est mieux ils ont fait des études en ça. Et on étudie vraiment pas que des 
chansons.  
- Au CYP c‟est facile, mais au CYT c‟est plus dur.  
- Des évaluations d‟allemand.  
- Les vocabulaires, les leçons, les notes.  
- Parce que c‟est facile et ils n‟ont pas de bilan d‟allemand.  
- Les tests et la façon d‟apprendre.  
- Les tests et les devoirs.  
- On apprend plus c‟est normal.  
- C‟est plus dur et ils ont plus de devoirs.  
- Il y a plus de choses à apprendre.  
- Parce que en 5ème et 6ème, les mots en allemand sont durs et les phrases sont longues. 
- En 3ème et 4ème, on fait peu d‟allemand et il n‟y a pas de voc et de test.  
- Parce qu‟il y a plein de tests.  
- C‟est plus dur.  
- Au CYT, on apprend à parler l‟allemand. Au CYP, on apprend que quelques mots. 
- Il faut apprendre les vocs et il y a des tests.  
- Tu apprends plus de choses.  
- On apprend plus de mots et ils sont plus durs.  
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- Parce qu‟en 3ème et 4ème ils apprennent moins et en 5ème et 6ème on apprend plus.  
- Parce qu‟ils apprennent des verbes plus compliqués et de nouveaux mots. 
- C‟est beaucoup mieux.  
- Au CYP c‟est plus facile.  
- On en a plus c‟est plus dur.  
- On apprend plus de trucs.  
- C‟est plus difficile.  
- Le vocabulaire et les verbes.  
- C‟est plus difficile parce qu‟on a plus de leçons. C‟est bizarre d‟avoir plus de profs.  
- On fait plus d‟allemand et c‟est plus difficile.  
- Au CYP c‟est plus facile, il  y a moins de leçon.  
 
Non :  
- Parce qu‟ils apprennent des verbes plus compliqués et de nouveaux mots.  
 
Y a-t-il pour toi une différence 
entre les cours d'allemand 












- Au CYP il n‟y a pas de voc. 
- Au CYT on doit écrire juste. 
- Les cours au CYT sont plus intéressants, au CYP c‟est moins approfondis. 
- C‟est plus difficile et plus cool au CYT. 
- C‟est plus compliqué au CYT et il y a plus de périodes. 
- C‟est plus dur au CYT et il y a des tests. 
- On a beaucoup de tests et on apprend plus de mots. 
- Parce qu‟au CYP il n‟y a pas de tests. 2 fois 
- Au CYP je ne comprenais rien, au CYT ça va beaucoup mieux. 
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- Au CYT c‟est plus dur. 3 fois 
- Au CYP il y a beaucoup de l‟oral et au CYT pas du tout. 
- Les exercices sont plus faciles au CYP. 
- Il y a plus de périodes et de voc. au CYT. 
- L‟allemand devient une branche principale. 
- Au CYP ils vont moins vite il y a moins de choses. 
- On apprend plus de choses au CYT. 
- Il y a des cours de 45 minutes au CYT. 
 
Depuis la fin de la 4ème année,
 ta motivation et ton plaisir d'apprendre l'allemand ont-




Oui, j'ai plus de
plaisir à apprendre
l'allemand
Oui, j'ai moins de
plaisir à apprendre
l'allemand
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Depuis la fin de la 4ème année, 














Non, il n'y a pas
eu de
changement
 
 
6
ème
 année 
 
